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INSERŢIE NI LE 
se primesc Ia adminis­
traţie. 
Mulţămite publice şi Lco 
deschis costă şirul 20 fii. 
M a n u s c r i p t e l e nu se sa-
n a p o i a z ă . 
clubul atletic? 
Budapesta, 19 S e p t e m v r i e . 
S e p a r e — d u p a e v e n i m e n t e l e d i n u r m a 
- că v i a ţ a n o a s t r ă s o c i a l ă a porn i t eu paş i 
mari a se r i d i c a la e t a p e l e m a i î n a l t e a l e v i e ţ i i 
sociale d in a p u s . C e i m ă i î m b u c u r ă t o r c u r e n t 
s'a po rn i t a t â t în op i i i i u t i e a p u b l i c a c â t m a i c u 
seamă în s inu l t i n e r i m e i s p r e a i n t r o d u c e o 
viaţă s p o r t i v ă i n t r u î n t ă r i r e a c o r p u l u i şi a 
i'ieţii c o l e g i a l e . 
C u h o t ă r i t a i n s i s t e n ţ a s e i m p u n e d i s c u t a ­
rea a c e s t e i c h e s t i u n i c ă c i s i t u a ţ i u n e a ei g e n e ­
rală nici c â n d n ' a fos t la n o i m a i m a t u r ă c a 
acum, n i c i c â n d p â n ă a c u m n u s ' a u p u t u t v e ­
dea a t â t e a î n v i n g e r i r o m â n e ş t i c a şi î n t i m ­
pul din u r m ă . Ş c o a l e l e m e d i i , î n p ă r ţ i l e l o ­
cuite d e R o m â n i , a u d a t l a s u p r a f a ţ ă o s e r i e 
fără s fâ r ş i t d e b ă e ţ i v o i n i c i şi i s te ţ i c a r i a -
proape e x c l u s i v a u fos t f e c i o r i i s ă n ă t o ş i a i 
neamului n o s t r u . N u v a t r e b u i s ă a d u c e x e m -
le — d o a r s u n t inf ini t d e m u l t e - - e d e s t u ! 
să-şi a m i n t e a s c ă f i e c a r e i n t e l e c t u a l de s i n e i n ­
şi de c o l e g i i s ă i d in t i m p u r i l e t i n e r e ţ e i şi 
n a d m i t e i m e d i a t e v i d e n ţ a a c e s t e i a f r m a -
jiuni. P â n ă a c u m a c e ş t i b ă e ţ i s e l u p t a u la c o n ­
curse a t l e t i c e p e n t r u p r e s t i g i u l g i m n a z i i l o r 
in cari s t u d i a u , a c e s t o r a le s e c e r a u g l o r i a şi 
in s ch imb d in c a z în c a z e r a u d e c o r a ţ i c u m e ­
dalii pe b a n d e t r i c o l o r e u n g u r e ş t i . A c e s t p r o ­
cedeu s ' a f ă c u t c u t e n d i n ţ a e v i d e n t ă d e a a -
trage c a p a c i t ă ţ i l e n o a s t r e d e a c e s t so i în s e r ­
viciul a t l e t i ce i u n g u r e ş t i . 
A c u m î n s ă s e h i n i b â n d u - s e s i t u a ţ i u n e a , în 
Maupassant şi Zola. 
De Adrian Corbul. 
— Destăinuiri inedite. — 
Iti numărul ci din Octomvrie, La Grande Re-
\K va publica un studiu foarte interesant asu­
pra lui Guy d.c Maupassant intimi, studiu pe 
are îscriitortd acestor rin duri a avut el îiisuş 
cinstea să-1 redacteze după notele, documentele 
5Íamintirile dnei de X . (In marea revistă fran­
ceză und e va aipare studiul, numele acestei duc 
ta fi deaseir.enea tăinuit din motive lesne de in-
jeles). 
Doamna aceasta, una din femeile cele mai 
cunoscute din înalta societate pariziană a fost 
-dela 1885 până la 1889 —- prietena cea mai 
iubită, şi cea mai stimata a nemuritorului scrii­
tor, Reiaţi un i Ie dintre ci au fost cimentate uu 
mimai de o mare pasiune, dar şi de o foarte in­
timă înrudire a inteligenţei lor. Am publicat - c 
aproape un an de atunci în dispăruta „Tri­
bună" cum am avut prilejul s'a cunosc pe acea­
stă doamnă. într'o serie de trei foiletoane apă­
rate în acelaş ziar, am desvâlit chiar mai multe 
amănunte absoiut inedite din viata marelui serii-
', iprecuun şi vre-o două scrisori adresate dc 
el fenieei pe care o iubea. Astăzi, după stăruin-
(ie mele respectuoase, dna de X . mi-a ipermis 
'să dau o formă definitivă preţioaselor ei amin­
tiri şi să Ie public în Franţa, cu condiţiunea bine 
înţeles ca numele ei să rămână ascuns. Partea 
pe care am luat-o eu la această colaborare este 
aproape neînsemnată, date fiind documentele şi 
u r m a r a z e l o r d e l u m i n a şi c u l t u r a p e c a r i le 
r e v a r s ă c u b e l ş u g l i t e r a t u r a şi in s p e c i a ! z i a ­
r i s t i c a n o a s t r ă , s t u d e n ţ i m e a t r ă i e ş t e o v i a ţ ă 
m a i p l i î i à d e i d e a l i s m u l c o n ş t i i n ţ e i d e r o m â n , 
f i ind a c e a s t ă d i r e c t i v ă a l i m e n t a t ă a t â t d e v i r ­
t u t e a g e n u i n ă c â t şi d e p e r s e c u ţ i u n i l e s t r ă v e ­
zii a l e m a i m a r i l o r lo r , e x p o n e n ţ i a i idei i d e 
s t a t . A c e ş t i b ă i e ţ i d o r e s c a c u m d i n tot. s u f l e ­
tul l o r s ă p r o d u c ă i z b â n z i l e lo r s p r e g l o r i a l i ­
nei a s o c i a ţ i u n i r o m â n e ş t i : p r e m i i l e t r i c o l o r e 
n u ii m a i i n v i t ă , a z i le s u n t c h i a r o d i o a s e . 
J n a c e a s t ă s i t u a ţ i u n e a v a n s a t ă f i ind d e j a 
m e n t a l i t a t e a c o m p o n e n ţ i l o r , t r e b u i e s ă li s e 
p o a t ă d a t u t u r o r p o s i b i l i t a t e a d e a s e g r u p a 
in j u r u l s t i n d a r d u l u i s p o r t i v r o m â n e s c . A s t ă z i 
p o a t e n u m a i în B r a ş o v a v e m o „ R e u n i u n e d e 
c â n t ă r i şi d e g i m n a s t i c ă " c a r e p r e o c u p ă i d e e a 
s p o r t i v ă şi î n t r e m e m b r i i e m e r i t a ţ i a i g i m n a ­
z i u l u i p r e c u m şi î n t r e ce i l a l ţ i m e m b r i ai s o ­
c i e t ă ţ i i r o m â n e ş t i d e a c o l o . Iu a l t e c e n t r e r o ­
m â n e ş t i ? . . . . n u c r e d s ă e x i s t e n i c i g r u p ă r i d e 
a c e s t s o i . T o t u ş s e p o t a l ă t u r a v i e ţ i i s p o r t i v e 
o b i c i n u i t e l e e s c u r s i i c a r i p e n t r u n o i a u fos t 
o r a m u r ă s p o r t i v ă d in c e l e m a i p r o d u c t i v e , 
d e o a r e c e d u p ă f i e c a r e e . x c u r s i u n c u r m a o v i a ţ ă 
s o c i a l ă d in c e l e m a i a r m o n i o a s e î n t r e a c e l e 
p e r s o a n e c a r i a u î n t r e p r i n s - o . 
D e o a r e c e n o i a m p u s c l a r şi f i r m î n a i n ­
t e a o c h i l o r n o ş t r i d o g m a c e l u i m a i c o m p l e c t 
e x c l u z i v i s r n c u l t u r a l şi s o c i a l şi a v â n d la i n i ­
m ă şi p r o g r e s u l c ă t r ă e t a p e l e m a i î n a l t e a l e 
v i e ţ i i s o c i a l e , d o r i m s ă a v e m c ă m i n u l n o s t r u 
şi in t e n d i n ţ e l e n o a s t r e s p o r t i v e . A z i , î n i u b i ­
r e a n o a s t r ă c a l d ă c ă t r ă a c e s t i d e a l a l n o s t r u , 
s u f e r i m t o a r t e m u l t d in c a u z a une i o r g a n i z ă r i 
d e a c e s t fe l . A s t ă z i u n a t l e i i c i a n c a M o r a r i ' ! 
e s t e p e r z e c u t a t la t r e n i n g şi la c o n c u r s e p e n ­
t r u c ă e s t e şi s e f ă l e ş t e c ă e R o m â n ; I a n c u d i n 
T i m i ş o a r a c â ş t i g ă c u r s e d c î n o t , N e m o i a u l a 
a r u n c a t , D a m i a n l a u n c o n c u r s t o a t e p u n c t e l e 
e t c . e t c . F o t b a l i ş t i i d in B u c u r e ş t i s u n t p r o v o ­
c a ţ i l a m a t c h d i n p a r t e a e c h i p e i u n g u r e ş t i d i n 
L u g o j şi n u m e r o a s a t i n e r i m e l u g o j a n ă a b i a a -
t u n c i v e d e c ă e s t e n e o r g a n i z a t ă p e a c e s t t e ­
r en . , c â n d s i t u a ţ i u n e a n u m a i p u t e a fi î m b u ­
n ă t ă ţ i t ă in f a v o r u l r o m â i i i m e i l u g o j e n e . A p o i 
sa nu u i t ă m O l i m p i a d a d i n a c e s t a n c e s ' a ţ i ­
n u i în S t o c k h o l m ( c u p a r t i c i p a r e a t u t u r o r s â -
î n i n ţ i i l o r d in l u m e şi c a r e a f o s t t i m p d c d o u ă 
s ă p t ă m â n i î n m i j l o c u l une i a t e n ţ i u n i u n i v e r ­
s a l e n e m a i p o m e n i t e ) , d e l a c a r e n u m a i 
R o m â n i i a u l i p s i t , 
T a b l o u r i r ă s l e ţ e s u n t a c e s t e a t o a t e d in d o ­
s a r u l c e n e s t ă l a d i s p o z i ţ i e , — p a r t e î n v e s e ­
l i t o a r e , p a r t e t r i s t e . 
R e z u l t a n t a f i n a l ă d i n t o a t e a c e s t e c o m p o ­
n e n t e i e se c l a r ă şi p r e c i s ă : p r o g r e s u l i d e a l 
p r e t i n d e d e l a n o i s a n e a p r o p i e m c u to t i n t e r e ­
sul d e m i ş c ă r i l e şi e v e n i m e n t e l e s p o r t i v e . A -
co l i ) u n d e se v a s p a r g e g h i a ţ ă p r i m e l o r g r e u ­
t ă ţ i , a c o l o t i n e r i m e a v a p u t e a s ă j o a c e f o o t b a l , 
t e n n i s şi a c e l e m ă r g ă r i t a r e d e j o c u r i d e m i n ­
g e , c a r i s u n t a t â t d e î n d r ă g i t e l a c u r t e a r e ­
g a l ă d in S i n a i a . E x c u r s i i s e v o r m a i a r a n j a i a r 
z i a r i s t i c a n o a s t r ă v a a d u c e c u t o a t ă a b n e g ţ i a 
ei c a r a c t e r i s t i c ă ş t i r i d e s p r e î n v i n g e r i şi ş a n s e 
r o m â n e ş t i , p r e c u m şi c o m u n i c ă r i d i n l u m e a 
m a r e c a r i n e v o r a r ă t a c ă p e c a r i d r u m u r i 
v o m a v e a s ă m e r g e m c a s a n e a v â n t ă m a c o l o 
s u s u n d e s t a u p o p o a r e l e a p u s u l u i i n a c e a s t a 
p r i v i n ţ ă . 
P r i n o r g a n i z a ţ i e m i n i m a l ă s c v o r p u t e a î n -
însemnările culese de ncnumita doamnă în tim­
pul prieteniei ei cu ilustrul mort. Sunt pasagii 
în cari cetitorii 'francezi şi străini vor găsi în 
chip absolut, neuitatul stil al lui Maupassant, 
căci cuvintele lui au fost cuasi-istenografiate de 
aceea căreia ele se adresau. Câte cugetări admi­
rabile şi profunde în aceste reflecţi uni ale pro­
zatorului francez! câtă poezie în zelul său de a 
se exprima! cât bun simţ şi cât adevăr! Şi , mai 
ales. ce stil incomparabil în care scrisoare a 
sa care va înso;i studiul, primit cu entuziasm 
spre a fi publicat de cătră I. Jacques Pouche, 
directorul lui Grande Revue. 
Aceste destăinuiri vor stârni după prevede­
rea unor oameni eminenţi, o mare senzaţie în 
lumea literară din Franţa. Fie vor face cunoscut 
sufletul intim al lui Maupassant. aşa cum nici una 
din sutele de studii publicate până acum asupra 
lui, n'au reuşit să-1 facă. Ele vor fi cu atât mai 
demne de interes cu cât vor conţine, între altele, 
anecdote inedite asupra 'lui Gustave Flaubert şi 
Ernest Renan, eu cari autorul lui Bel-Ami a fost 
'Strîns împrietenit în viaţa sa. Bucata pe care o 
traduc astăzi pentru cetitorii „Românului" va 
fi însă unul din ipasagiile cele mai importante 
ale studiului care va apărea în La Grande Re­
vue. Ea reproduce o convorbire ce a avut loc 
între Maupassant şi Zola asupra patriotismului, 
convorbire care luminează mai viu decât ori ce 
istoric, psihologia acestor doi mari scriitori, 
ideile ipe cari le aveau ei asupra uneia din che­
stiunile cele mai arzătoare din câte preocupă 
azi pe omul civilizat. Şi anunţ mai dinainte, că 
simpatia oamenilor inteligenţi ş cu inima la lo­
cul ei, nu va fi de loc de partea iui Emile Zola. 
Vorbind într'o zi de acest pasaj cu d. Geor­
ges Lccomte, eminetul preşedinte al Societăţii 
oamenilor de litere şi directorul literar al lui 
,,Matin", dsa mi-a spus: 
— In locul dtale, aş stărui pe lângă dna de X . 
să suprime această parte din amintirile dsalc. 
Prevăd că dacă o va publica, va da naştere la 
polemici înveninate. Zola are mulţi duşmani în 
Franţa, şi destuinuirile acestea vor fi prilej pen­
tru regalişti de a manifesta odată mai mult îm­
potriva 'memoriei lui. 
— Par pasajul în chestiune e purul adevăr... 
--- Tocmai fiindcă este pinul adevăr şi poartă 
în sine pecetea exactă a spiritului lui, convorbi­
rea aceasta între cei doi scriitori va agita spiri-
ele. De ce să stârnim discuţii violente la noi, 
când le putem înlătura? 
Astfel vorbi d. Georges Lecomte. Am repro­
dus cuvintele dsalc pentru a marca importanta 
bucatei -pe care o trduc azi pentru „Românul". 
Şi adaug că ca va apare totuş în La Grande Re­
vue, nici dna de X . şi nici cu, negăsind de en­
vi in ;â a deghiza adevărul, ori care urinări ar pu­
tea el avea. 
De acum şi până la sfârşitul acestui foileton, 
veţi găsi dar pasajul din chestiune din amintirile 
cinei ide X . 
„Toţi acei cari l'au cunoscut pe Maupassant, 
îşi amintesc fără îndoială de tactul perfect, de 
discreţiunea şi de curtoazia lui, cari nu-l pără­
seau în nici una din împrejurările vieţei. Omul 
acesta părea lipsit de ori ce pasiune, atât de 
calm şi de măsurat era. Niciodată un zhnbct sau 
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latura relele mai sus înşirate şi vor putea fi 
desvoltaie calităţile atât de declarate ale în­
tregului nostru neam dc patrusprezece mi­
lioane. 
Tiner imea noas t ră universi tară se avântă 
acum cu energii încordate în mijlocul ideilor 
şi propagandelor spre a se îmbogăţ i din greu 
cu priceperile şi apucăturile vieţii pentru ri­
dicarea neamului căruia aparţine. Nici când 
nu e mai frumoasă viaţa de student ca la în­
ceputul anului, când toţi îşi comunica vederile 
lor noui şi faptele recente . Din înşiruirea ce ­
lor mai interesante consta tăr i a ieşit aces t a r ­
ticol dc ziar în un ce rc de prieteni cari au în­
drăgit idealele vii toarelor propagande. Dis­
cuţia va aduce cu sine şi înfiriparea unei men­
talităţi sportive pe toată linia, iar ajungând 
odată în aces t stadiu, pe plaiurile noastre mân­
dre şi bogate se vor coborî binefacerile 
acestei mentalităţi tot în acelaş grad cum sc 
a ra tă la popoarele apusene mai avansa te în 
toate. 
Deci faceţi mişcare şi încânta ţ i -vă dc re­
zultatele proprii, cetiţi sport şi asistaţi la con­
curse căci urmarea naturală va fi: vom avea 
şi cluburi at letice şi vom servi idealul neamu­
lui nostru în aceas tă formă nouă şi avansa tă . 
Vică. 
Şedinţa de ieri a camerei magnaţilor. Ieri, 
la orele 4 d. a., s'au întrunit membrii camerei 
magnaţilor la a doua şedinţă din sesiunea de 
toamnă. Înainte de a se trece la ordinea de zi, 
alegerea delegaţilor, ia cuvântul contele Hadik 
şi vorbind de evenimentele din cameră, atacă 
întreg guvernul şi în special pe prim-ministrul 
Lukács, care în atâtea rânduri a promis că va 
face tot posibilul pentru înfăptuirea păcii, iar 
acum proclamă cel mai crunt răsboi în contra 
opoziţiei, suspendând dreptul de imunitate al 
deputaţilor. Ordinea constituţionala de acum 
numai cu înlăturarea lui Lukács e posibilă. 
Lukács răspunzând spune că numai silit de 
atitudinea mai mult decât provocatoare a opo­
ziţiei, a luat refugiul la poliţie. Ce priveşte pro­
misiunile pe cari le-a făcut, le va şi traduce 
în faptă, îndată ce şefii opoziţiei se vor con­
vinge de multele greşeli ce le-au comis atunci 
când au crezut că vor putea teroriza majorita­
tea, impunându-i condiţiuni absurde. Reforma 
electorală ce a pregătit-o actualul guvern e la 
orice caz de zeci de ori mai democratică decât 
un cuvânt al său n'au rănit pe nimeni: şi în dis­
cuţiile cele mai însufleţite el păstra, invariabil, 
o placitate cam rece, atentă şi surîzâtoare care, 
ani observat acest lucru adeseori, avea darul 
să-i iriteze pe bărbaţi. Să fi fost vorba de obiec­
tul simpatilor ori de acela al antipatiilor lui, Guy 
de Maupassant nu sc destăinuia nici când. 
Cu toate acestea, vă afirm, că prietenul meu 
ea complect în preferinţele ca .şi în repulsiunile 
sale. El avea, ca fiecare dintre noi, simpatii şi 
antipatii foarte marcate nu numai faţă de per­
soane, dar şi pentru anumite sentimente gene­
rale. Şi dacă arăta în lume cea mai absolută 
impasibilitate faţă de ori ce, el făcea aceasta 
numai fiindcă era foarte dibaciu în a-şi deghiza 
impresiunile cele mai puternice. Într'un cuvânt, 
era un adevărat normand! 
Era mai ales de o susceptibilitate extremă, 
de o susceptibilitate atât de vibratoare, încât 
un singur cuvânt, aruncat uneori fără nici o in­
tenţie rea, în hazardul unei conversaţiuni, era 
în stare să-1 rănească adânc, cu toate că fiziono­
mia sa urina să păstreze aceiaş expresie placidă 
şi zinrbitoare. 
Aşa, într'o zi, Maupassant cină la Emile Zola, 
la Médan. Intâlnindu-mă cu el a doua zi, am 
băgat numai decât de seamă că ceva îl nemul­
ţumea, cu toate că fata îi era calmă şi surîzâ­
toare ca de obiceiu. Căci, ori de câte ori îl ve­
deam trecându-şi distrat mâna pe frunte, miş-
cându-şi vârful mustăţilor şi strîngând instinc­
tiv pumnii, ştiam că ceva îl mâhnea. L'am între-
aceea, cu care a venit la timpul său coaliţia. 
Aşadară nu guvernul, ci opoziţia e aceea, care 
împiedecă apropierea, stăruind cu încăpăţânare 
în atitudinea-i nesocotită. 
Tot în şedinţa de ieri s'au ales membrii de-
legaiţunilor, între cari aflăm şi numele Prea 
Sfinţiei Sale episcopului Vasile Hossu. 
Şedinţele delegaţiunii ungare. Membrii de-
legaţiunii ungare se vor întruni Sâmbătă la o-
rele 11 a. m. la o consfătuire prealabilă, unde 
vor discuta chestiunile privitoare la constitui­
rea şi programul delegaţiunilor. Prima şedinţă 
formală va avea loc probabil Luni la orele 3 
şi juni. după amiazi. In şedinţa de Luni se va 
da cetire autografului regal, se va alege apoi 
preşedintele şi la urmă se vor constitui diferi­
tele subeomisiuni. Membrii delegaţiunei ungare 
vor fi primiţi de M. Sa monarhul. In aceeaş zi 
după amiazi îşi va ţine subcomisiunea de ex­
terne prima şedinţă, când îşi va rosti şi ministrul 
dc externe, contele Berchtold, expozeul său. 
Noul ministru de comerciu al Austriei va 
fi, după cum se crede, guvemorul casei parsimo-
niale a poştei, consilierul intim. Dr. Schuster 
Edler de Bonnet. Acesta s'a întors zilele aceste 
ia Viena din călătoria sa în Dalmaţia. Miercuri 
a avut o convorbire cu preşedintele consiliului 
de miniştri, contele Stiirgh. In cercurile politice 
numirea guvernortilui Schuster de ministru de 
comerciu este un lucru absolut sigur. Conduce­
rea casei parsimoniale (de economii) a poştei 
va lua-o vicc-guvernorul Dr. Leith. 
Proiectata adunare din Vasad. 
Manifestaţiile poporului. — Sălbătăciile jan­
darmilor 
— Dela corespondentul nostru. — 
Vaşad, 18 Septemvr ie . 
In scria de adunări nonorale pc cari le-a 
proiectat partidul nostru naţional, era şi adu­
narea dela Vaşad , în comitatul Bihorului . 
Adunarea aceas ta , dată fiind muliţmea ne­
numărată a Români lor bihoreni cari răspun­
seră la glasul fruntaşilor noştri politici, avea 
să fie una din cele mai impozante adunări, 
dacă furibundul protopretore din Mihaifalău 
n 'ar fi oprit-o încă de mai înainte de a se ţine 
şi n 'ar fi trimis jandarmii să o împrăşt ie . P o -
bat asupra motivului indispoziţiei sale, şi după 
oare-cari insistenţe din parte-mi, îmi mărturisi 
cele de mai jo s : 
In ajun, în timpul cinei la Zola, venise vorba 
de răsboiul din 1870. Maupassant nu se putuse 
opri de a-i găsi pe pnisieni odioşi, precum şi de 
a-şi exprima dorinţa unei revanşe. Emile Zola, 
dimpotrivă, susţinuse că niciodată un neam nu 
este mai odios decât altul, că prusienii valorau 
tot atât ca şi francezii şi că un nou răsboi ar fi 
repulsiv şi inutil. 
— Este adevărat, răspunse atunci Maupas­
sant, că din .punctul de vedere al raţiunei gene­
rale, n'ar trebui să am nici un -motiv de a iubi 
Franţa mai mult decât Prusia. Dar, spune-mi te 
rog dta, o astfel de 'detaşare de ori ce prefe­
rinţă şi de ori ce repulsiune, poate ii ea într 'a-
devăr cu putinţă? Nu trebuie oare să considerăm 
lucrurile şi din punctul de vedere omenesc? Sunt 
francez: este dar firesc ca să prefer Franţa ori 
cărei alte ţâri; prusienii ne-au făcut să suferim 
în ce avem noi mai scump: e dar firesc ca să-i 
urăsc pe prusieni. Consideraţiunile acestea îmi 
interesează direct inima, adică sentimentele mele 
cele mai intime, şi niciodată raţionamentul nu le 
va putea clătina. 
Emi! Zola îi răspunse atunci cu un ton „rece 
şi sentenţios" că patriotismul nu este de fapt 
decât un somn de inferioritate omenească, şi că 
datoria noastră ar fi să stârpim în noi vechile 
prejudecăţi cari ne călăuzesc, pentru a nu ne 
supune de aci înainte decât Raţiunei. — „Numai 
porul deşi a păstrat cea mai exemplară or- > 
dine, a fost luat la bătaie dc sbirii guvernului 
maghiar , fără ca aceş t ia să fi aflat vr'un mo­
tiv. E foarte natural ca aceste brute să lo­
vească în blânzii noştri ţărani, când chiar 
miniştrii unguri sunt bătuţi până la sânge in 
parlament , dar e nefiresc ca poporul nostru 
să pr imească loviturie aces te fără să mur­
mure rnăcar . E timpul suprem să punem ca­
păt sălbâtăci i lor aces tora neîndreptăţite, ej 
timpul suprem ca să a ră tăm că răbdarea' 
noas t ră se apropie de sfârşit . S ' a împlut pa­
harul amărăciunii şi suferinţei noastre!! 
Dăm mai la vale raportul coresponden­
tului nostru: ! 
Adunarea poporală din comuna Vaşad 
a fost oprită. Opreliştea aceas ta însă n'a pu­
tut împiedeca par t ic iparea intelectualilor diu 
loc şi împrejurime, precum şi sosirea repre-i 
zentanţi lor partidului nostru naţional în mij­
locul nostru. Poporul din comuna Vaşad a 
aş teptat cu o vie însufleţire, ziua de 15 I.e., 
cu toate că a ştiut că adunarea e interzisă, 
Vo ia cel puţin să vadă înalţii oaspeţi: Dr, 
Teodor Mihali, preş. clubului naţ. român, şi 
pe d. Dr . Vasi le Lucaciu , secretarul partidu­
lui nostru, despre ca re sătenii noştri au auzii 
multe lucruri bune pân' acuma. 
După zilele ploioase de mai 'nainte, zi 
de 15 1. c. ni-se a ra t ă frumoasă, zâmbitoare, 
pa r ' câ şi văzduhul să rbă torea fericita tre-
zire a conştiinţei naţionale la poporul dit 
Vaşad , ca re pân' acuma a dormitat, dupi 
cum trebuie s'o mărturisim cu durere. Ci 
atât ne e mai mare bucuria însă, văzând cà 
poporul din comuna Vaşad e un element,pe 
carc-1 poţi lumina şi edifica, deoarece e pri­
mitor de tot ce c preţuit, bun şi românesc, 
Iubiţii noştri membrii ai comitetului na­
ţional dimpreună cu câţ iva fruntaşi din îm­
prejurime au mers în Sanis lău , unde nu de 
mult s'a ţinut o grandioasă adunare de pro-
testare în contra anexări i la noua episcopii 
ungurească ; aici în Sanis lău au fost primi) 
de fruntaşii comunei, între cari d. George 
Szi lágyi , propictarul din loc, iar protopopii 
din loc, Alexa Pop , i-a primit în casa sa. Dl 
aici au plecat spre Vaşad în ziua următoare; 
în felul a c e s t a , a d a o g ă el, pu tem nădăjduia 
c u n o a ş t e m c â n d v a A d e v ă r u l ! " 
— Dar , r ep l i ca a tunci Maupas san t , adevărat 
după p ă r e r e a mea , iui c numa i o simplă dies» 
•ne de log ică . El îmi pa re m a i compl ica t . Adevâ-
m l , cel puţin adevăru l o m e n e s c , e făcut din» 
bire şi din ură, din f rumuseţe şi din unten«, 
din toa t e a c e l e mii de s en t imen te car i iic conta 
şi car i fac t o c m a i c a noi s ă fim oameni, adia 
nişte fiinţe c a p a b i l e de a comi t e acţiuni sublime, 
m e d i o c r e şi infame. P a t r i o t i s m u l este in odă 
mei, î n tocma i ca şi amoru l , un complex de sen­
t imen t e int ime, c a r e r ez i s t a logicei celei mai o-
te i l te . I 
— D c a s c m e n e a şi eu, îi r ăspunse atunci Zola,j 
s imt î ncă m i ş c â n d u - s e iu sufletul meu, aceasta 
vană p r e j u d e c a t ă a pat r io t ismului , hui dau inşi 
si l inţa s 'o d is t rug cu totul, pen t ru a tnă eoni»* 
una din c c în c e m a i mul t raţiunei, care esiefl 
după cum am spus, împreună cu ştiinţa, M 
mai bun mi j loc de a a junge la Adevăr. I 
L a a c e a s t a , M a u p a s s a n t r ep l i că : fl 
— P a t r i o t i s m u l m e u n i i -e scump, N'aşvifl 
pent ru n i m i c în lume, c a cl să m ă părăseasfl 
— F a c i foa r te râu, îi răspunse Zola ui i f l 
c e a l ă . Da to r i a n o a s t r ă a scr i i tor i lor e t u f l 
de a c o m b a t e , în numele Raţ iunei , prejudeolfl 
car i împing p o p o a r e l e s ă comi t ă greşeli fl 
norme. . . • 
Discu ţ iunca a c e a s t a îl răni pe (îtiy d e l i f l 
p a s s a n t . El nu putea s ă admi tă c a Zolasă-itfl 
pună felul său de a cuge t a . „ E un foarte mifl 
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.trecând prin comuna Res ighea , o cea t ă de 
poporeni îi întâmpină la marg inea satului 
cu procesiuni, cu ca re ocazie curatorul pri­
mar, d. Pant iş , îl salută pe d. preşedinte Mi­
hali, asigurându-l dc alipirea poporenilor fa­
hl de comitetul nostru naţional. D. preşedinte 
îi mulţumeşte, as igurând tot poporul că clu­
bul naţional deacum înainte va da mai multă 
.atenţiune poporului acestuia. După aces tea 
..două fetiţe din popor i-au predat o cunună 
tíe flori. 
După serviciul divin părintele Lucac iu a 
ţinut o frumoasă predică despre talentele din 
evanghelie, aplicându-le la viaţa noas t ră so­
cială şi economică şi îndemnând mulţimea 
adunată să folosească cu vredneie talentele 
c e i s 'a dat. Poporul adunat a trăit momen-
tele , c c ' e m a i fericite, văzând a tâ ta înţelep-
.ciunti íd t ° t cuvântul iubitului părinte Lu-
• eaciu. 
Sos ind „în faja bisericei preotul din loc, 
Cornelii! A b i y d a n , i-a felicitat din nou pe 
iubiţii oaspeţi , tyç aici continuând drumul au 
.ajuns în comuna P u c o l t , unde înaintea bise­
ricei îi aş tepta o iriiilrime de poporeni . Aici 
însă se observă gri ja patrioţi lor noştri de a 
păzi ordinea prin o mulţime de jandarmi , 
cari erau trimişi de protopretorele din Mi-
haiufalău. A i c i au observat oaspeţii noştri c ă 
jandarmii au fost trimişi anume c a să împie-
; diece ţ inerea adunării în Vaşad , cu toate că 
au opr i t -o de mai nainte. Oaspeţii , după ce 
schimbară câ t eva vorbe cu unii din fruntaşii 
satului, cont inuară drumul spre Vaşad , unde 
au ajuns la 1 0 ore a. m. 
In mijlocul mulţimei însufleţite, înaintea 
frumoasei biserici din Vaşad , erau preotul 
Demetriu Mureşan, capelanul T ra i an Mihal-
ca, ( î eo rge S i lágyi , proprietar , Samuil S a b o , 
cant. înv., Emanui l P o p , înv. şi o mulţ ime 
de popor. D. Dem. Mureşan felicita prin câ ­
teva cuvinte pe deputatul Mihali , ca re îi răs-i 
punde, emoţionat fiind de interesul poporeni-l 
lor faţii d(- cauza noas t ră naţ ională. După 
acestea au intrat în casa parohială , unde o 
societate de dame i-au întâmpinat în mod 
scriitor, îmi zise el, şi eu isunt cel dintâi care îl 
admi ră ; dar omul acesta are aerul de a nu se 
îndoi de nimic. Vorbeşte de adevăr cu atâta si­
guranţa!... II stimez ca pe nimeni altul; caracte­
rul său însă, îmi displace. El 'păstrează în tot 
ce face, o rigiditate iritantă. Cel mai mic gest 
al său poate fi prevăzut de mai înainte, căci ac­
tele lui îi sunt dictate de imuabilele principii în 
vcari a convertit toate sentimentele sale. Spon-
W e i l a t e a im im ei îi lipseşte. Nu-mi spunea mai 
^ăzi că mila ar trebui suprimată în sufletul 
'". . * c a un viţiu diu cele mai primejdioase? 
omenesc, , i ( . c a s ă recunoască decât sentimen-
t l insuş nu . ..tfl f r l , n i ( ; S ; c j a r i în sfârşit, noi 
tul justiţiei. Foa. 
trebuie sa-1 considei a. » • • ; • 
instinctele lui eterne, iar , u u " ' a > a , m -
uiMiiiL-ioic m i TIU va fi niciodată, 
cum ar trebui sa ne ş auu nu . + o n i s H j s n 
Zola însă este un utopist, şi ca toţi n, oişti i so­
ciali, nu are nici o psihologie. 
P* când rostea aceste cuvinte, Guy nu înceta 
de a s e plimba prin odaie cu manile la spate, cu 
CPPUI uşor înclinat pe piept. Era foarte liniştit, 
npmai trăsăturile îi erau întunecate, El încheia: 
' r Vrei să-ţi spun cc cred eu, amica mea? 
Zola care a scris pagini a ş a de numeroase îm­
potriva pedantismului burghez, uni face el m-
suş impresia J e a fi un pedant... Nu, ini-e cu ne­
putinţă să-1 iubesc pe acest om. 
„Am reprodus cn fidelitate aceste cuvinteale 
lui Maupassant, a ş a precum le-a rostit el în faţa 
mea, la Chatou, unde mă dusesem sa-1 vizitez, 
într'o după amiază de Iunie, 1887". 
Paris, Septemvrie. 
foarte călduros, iar şase fetiţe din popor pre­
săraţi toa tă ca lea cu flori, ceeace stârni o în­
sufleţire genera lă . 
L a sfârşitul serviciului divin, d. Alexiu 
Pop ţine o cuvântare frumoasă, vorbind des­
pre rezistenţa ce trebuie să o opunem cu orice 
prilej, când e vorba de limba şi legea noas t ră 
s t răbună. După masă fruntaşii noştri iubiţi 
s'au întreţinut câ tva timp cu poporenii înain­
tea bisericei , dându-le sfaturi bune şi înţe­
lepte. 
Poporul s'a adunat apoi la ca sa parohia­
lă făcând ovaţii fruntaşilor noştri . D. depu­
tat Mihali şi-a exprimat mi ra rea văzând a-
tâ ta tăr ie sufletească, aşa de cura tă vorbă 
românească la poporul din Vaşad , ca re fapt 
1-a bucurat deosebit de tare . 
In v reme ce doamna Mureşan invita la 
prânz cu cea mai mare afabilitate şi dragoste 
toată inteligenţa adunată, iată că se ivesc 
jandarmii la casa prohială, voind să someze 
poporul să se împrăştie, pe motiv, că , dupăce 
adunarea a fost interzisă, or ice întrunire nu 
mai poate avea loc. Păr in te le Lucaciu pro­
testă împotr iva faptului aces ta , iar d. Corne-
liu Pop , advocat în Carai i -mar i , provocân-
du-se la legea ca re permite adunări, respec­
tive întruniri, în casă privată, i-a dat afară , 
cu cuvintele: „Afară de-aici". In urma ace ­
stei provocăr i sergentul, dimpreună cu j an ­
darmii, se depăr tează ruşinaţi între hohotele 
poporului. 
După vecernie oaspeţii noştri iubiţi s'au 
întreţinut iarăşi cu poporenii, cari îi ac lamau 
cu însufleţire, cântând mai multe cân tece na­
ţionale, iar la sfârşit, făcându-se linişte, ei îşi 
descopăr capetele şi cân tă patru versuri din 
imnul nostru naţional „Detşeaptă-te Româ­
ne". Jandarmi i se preumblaţi agitaţi , la urmă 
însă spuseră că au ordin să împrăşt ie gru­
pările pe s t radă . Inteligenţa a intrat atunci 
în casa parohială , iar poporul sta împrejurul 
casei şi nu voia să se împrăşt ie . Jandarmi i 
începură atunci să r ăcnească , dar poporenii 
nu se int imidară, ci ac lamau tot mai cu sgo­
mot. 
Sergentul comandă atunci să scoa tă suli­
ţele şi jandarmii începură a lovi cu patul 
puştii, cu toate că poporul s tă tea neclintit. 
Muerile horesc, îşi scot batistele şi năfrămile 
şi nu voiesc de loc să se depărteze. Atunci 
preotul Mureşan li spune să mea rgă acasă şi 
poporul molcomindu-se, dupăce l i -s 'a spus 
că domnii iarăş vor veni peste o săp tămână , 
în ca re vreme vor cere permisiune să se facă 
o adunare în toată rânduiala. 
Interesele României şi presa rusă. 
Răspunsul scriitorului rus Durnovo, dat afirma­
ţiilor greşite ale unor ziare ruseşti. 
Acum o săptămână am dat în traducere 
articolul din „Novoie Vremea", în care oficio­
sul rusesc amintea serviciile pe cari ruşii le-au 
adus ţărilor Române şi ameninţă dacă românii 
vor îndrăzni să se mişte contra bulgarilor. 
Acestui articol, deplasat şi prin tonul lui şi 
prin neexactitâţile debitate, îi răspunde cunos­
cutul publicist rus D ii r n o v o, care de mai 
multe ori luase apărarea Românilor în chestiu-, 
nea Basarabiei , 
Iată traducerea răspunsului lui Durnovo: _ 
„Novoie Vremea", vorbind despre vizita 
contelui Berchtold la Sinaia, enumera toate bi­
nefacerile pe cari, Rusia le-a acordat Moldovei 
şi Munteniei, ameninţând la urmă pe România 
dacă armatele ei vor trece Dunărea şi se vor 
amesteca în răsboiul turco-bulgar. Politicianii 
dela „Novoie Vremea" nu vor să ştie despre 
interesele României şi ale neamului românesc. 
României oricând i-ar plăcea mai mult să fie în 
alianţă şi prietenie cu Rusia şi Bulgaria, decât 
în alianţa contranaturală cu Austria, pe care 
întreaga românime n'are ochi s'o vadă. Dar in­
teresele politice, interesele conservărei proprii 
fac câteodată ca duşmanii să se alieze, cum de 
ex. a făcut Italia, care e aliata Austriei, etc. 
România neîntregită încă, nu poate să ajute 
la creşterea Bulgariei şi să creeze în coastele 
o Bulgarie mare, care ocupând Traeia şi Ma­
cedonia până la Marea Egee, să ceară apoi 
dela dânsa cedarea Dobrogei. Oare nu se vede 
că Bulgaria, care are numai 4.5000.000 locui­
tori şi acum trece cu vederea puterea Româ­
niei, care are 7 milioane! Nu este nici în inte­
resul Greciei şi al Serbiei să se formeze o Bul-
garie-Mare şi să i se dea ei pământurile sâr­
beşti şi greceşti din Macedonia şi Tracia , pe 
cari acum le stăpâneşte Turcia. 
„Românii cunosc istoria ţării lor şi binefa­
cerile noastre nu mai puţin ca noi. F iecare po­
por are interesele sale. Rusia nu numai că n'a 
fost contra unirei italienilor, dar cea dintâi a 
ajutat la unirea aceasta, după cum a ajutat şi 
la formarea marei Germanii. Nimeni nu se va 
apuca să învinovăţească nici pe naţionaliştii 
noştri şi nici pe „Novoie Vremea" pentru do­
rinţa exprimată acum câţiva ani de a se uni 
sub dominaţiimea rusească toate pământurile 
locuite de ruşi, cum ar fi Galiţia. Bucovina nor­
dică şi transcarpatină. De aceea, din partea lui 
„Novoie Vremea" se pare că este cu totul stra­
niu de a tuna şi fulgera contra României pen­
tru că doreşte să-şi alipească toate provinciile 
locuite de Români. 
Din nenorocire panslaviştii şi naţionaliştii 
noştri nu pot pricepe lucrul acesta. Dânşii în­
tăresc corabia austriacă, îi dau Bosnia şi Her-
tegovina, împing pe România în alianţă cu Au­
stria, slebesc pe Serbia şi nu observă că sim­
patiile vechi ale popoarelor din Peninsula Ba l ­
canică au trecut toate de partea Austriei, care 
foarte uşor se poate preface într'o monarhie 
federativă în care fiecare naţionalitate slavă şi 
neslavă (românii, maghiarii, grecii, etc.) să se 
poată desvolta liber. 
Bărbaţii de stat ruşi, cari doresc mărirea, 
fericirea şi puterea Rusiei, ar trebui să urmă­
rească alianţa şi prietenia statelor balcanice, 
alipirea teritoriilor locuite din vechi timpuri de 
ruşi, cari în orice caz sunt mai scumpe decât 
Basarabia românească, şi sângele rusesc, care 
se putea vărsa şi într'o luptă fratricidă, din 
care numai Dumnezeu ar fi putut scăpa şi pe 
Rusia şi întregul orient ortodox. 
Trebuie ca întreaga lume creştină doritoare 
de libertate să privească la Rusia nu ca la o 
sugrumătoare de popoare, ci ca la o liberatoa­
re. Vremea când Europa se temea numai de un 
singur cuvânt al Rusiei a trecut şi la această 
slăbire n'a contribuit nimeni mai mult decât 
diplomaţia rusească la San-Stefano şi Berlin". 
Că armele ruseşti au întărit-o mult la S e -
vastopol, Plevna şi în Manciuria!? 
N A G Y J E N O , 
specialist pentru dinţi artificiali fără pod 
CLUJ-KOLOZSVÁR 
(La capătul străzii Jőkal, in casa proprie.) 
Pune dinţi şi cu plătire în rate, pe lângă 
garantă de zece ani. ( 9 7 - 1 2 0 
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Impresii din Paris. 
Cartierul latin. 
P a r i s , 15 Septemvrie. 
(Ş) Din toate cartierele Parisului acela care 
a păstrat mai mult urmele trecutului, acela 
care are astăzi mai mult farmec şi mai multă 
poezie este Cartierul latin, vechiul şi celebrul 
cartier al studenţilor, al artiştilor, al hunei in­
telectuale dar sărace în general... 
Este într 'adevăr celebru acest cartier. Cine 
nu l'a văzut sau n'a locuit în el trebuie să-1 cu­
noască din — romane. Căci o literatură în­
treagă, poate partea cea mai frumoasă a 
literaturei franceze, îşi are leagănul în acest 
colţ parisian. Care om cult nu-şi aminteşte, 
vorbind de cartierul latin, de figura gingaşe 
a sărmanei Mimi din „Viaţa de boem" alui 
Murger, sau de figurile, descrise aşa de viu, aşa 
de asemănător cu realitatea, din romanele lui 
B a l z a c : un Rastignac, un Pere-Qoriot?. . . 
Pentru noi românii acest cartier, unde se 
întâlnesc ştiinţa cu poezia, este cu atât mai 
interesant cu cât el adăposteşte sute de tineri 
de ai noştri cari îşi fac studiile la Paris. Sunt 
studenţi români cari t răesc câte 3—4 ani chiar 
mai mult în „cartier". Cartierul latin devine 
pentru ei aproape o a doua patrie, o parte din 
lumea mare unde ei se simt aproape tot aşa de 
acasă ca în Bucureşti , pe Calea Victoriei... 
După ameazi grădina Luxemburgului, care 
este pentru ai noştri „Cismigiul" parisian, este 
plină de studenţi români iar seara poţi întâlni, 
plimpându-se pe „Bul ' Miş" (bulevardul Saint-
Michel) sau stând de vorbă în anumite cafe­
nele de pe acelaşi bulevard numeroşi studenţi 
români sau în general lume românească. Tine­
rii noştri t răesc în acest cartier o bună parte 
din viaţă şi poate cea mai frumoasă... Nu -me­
rită oare să ne ocupăm mai de aproape de col­
tul acesta parisian de care se leagă atâtea a-
mintiri româneşti?. . . 
Cartierul latin formează astăzi miezul par­
tei din stânga Senei a Parisului. Două treimi 
din Paris sunt situate pe malul drept şi numai 
o treime pe malul stâng al Senei. Astăzi aproa­
pe întreaga viaţă parisiană s'a concentrat în 
„Rive Droi te": acolo sunt aşa zicând toate 
teatrele, toate marile stabilimente la modă, 
magazinele cele mai mari şi mai luxoase, în 
sfârşit acolo sunt „Marile bulevarde", unde 
svâcneşte pulsul vieţii moderne a oraşului lu-
minei... Cine s'a stabilit odată în „Rive droite" 
nu mai t rece nici odată „gârla" ca să vină 
„Rive gauche", afară dacă nu are aici afaceri, 
Sau alte „interese"... Dintre marile teatre nu­
mai „Odeon"-ul se află pe malul stâng al Senei. 
Numai ştiinţa a rămas tot „Rive gauche", 
în cartierul latin, vechiul cartier al oamenilor 
de litere. Par tea cea mai veche a Parisului 
este „La Cite" sau Ile de F rance" adică insula 
pe care o formează Sena tocmai în inima P a ­
risului. Aici se găsea, pe timpul romanilor, ce­
tatea Lutecia Parisiorum din care s'a desvol-
tat în cursul veacurilor oraşul mondial de as­
tăzi. In Evul-Mediu s'a construit aici catedrala 
Notre-Dame şi castelul ducilor acestei ţări, 
după înfrângerea treptată a marilor nobili feu­
dali. 
In aceas tă epocă a început să se desvolte 
Parisul, a început să se formeze cele trei părţi 
deosebite ale acestui oraş: La Cité, cartierul 
regelui şi al nobilimii, la Viile, pe malul drept 
al Senei, cartierul burgheziei, şi l 'Université, 
cartierul studenţilor şi al oamenilor de ştiinţă. 
După construirea Luvrului curtea s'a mutat 
din „Cité" la Luvru, pe malul drept al Senei . 
In acea împărţire clasică a Parisului s'au în­
tâmplat cu timpul multe modificări, căci oraşul 
s'a desvoltat repede şi împărţeala dela început 
a început să nu mai fie respectată. 
Totuş cartierul latin, vechea l'Université, 
a rămas cartierul şcolilor , al studenţimei, al 
intelectualilor şi artiştilor şi a conservat, în 
mare parte, atât tradiţiunile cartierului cât şi 
aspectul exterior. 
Unele strade din cartierul latin, cum este bu­
năoară rue Sain- Severin, rue Monsieur le 
prince, rue dela Huchette şi-au păstrat aspec­
tul lor medieval. Rue dela Huchette a fost des­
chisă în secolul XlII- lea. P e rue Saint-Séverin 
se găseşte o biserică din secolul XlII - lea con­
struită pe ruinele străvechei biserici france 
alui Childebert I. O altă biserică numită Saint-
Julien-Ie Pauvre este şi mai veche, fiind con­
struită pe la 1150... Cartierul latin este cel mai 
bine conservat din punctul de vedere al anti­
chităţilor. Pretutindeni găsim un mare număr 
de biserici, monumente şi case de locuit vechi 
de 3—4—5 veacuri. 
Bine înţeles că timpurile moderne au adus 
o schimbare simţitoare şi în acest cartier. Ce­
lebrul Hausmann, cel mai mare edil al Pari­
sului, a tăiat şi aici câteva bulevarde, în special 
bulevardul Saint-Michel, artera principală de 
astăzi a cartierului latin. 
Principalele instituţiuni din cartierul latin 
sunt: Sorbona, unde e sediul universităţii din 
Paris, cea mai celebră şcoală din Franţa, fa­
cultatea de litere, cea de drept, cea de medi-
•cină, Muzeul şi grădina Luxemburg din timpul 
ultimilor regi Valois, muzeul de Chmy şi Pan-
théonul. 
Cronică externă. 
Relaţiile româno-burgare. Ziarul bulgar 
„Dnevnik" comentând relaţiunile bulgaro-ro-
mâne zice: Idealul naţional bulgar este eman­
ciparea Macedoniei. Realizarea acestui ideal ar 
fi uşorat prin existenţa unui acord bulgaro-ro-
mân. Românii au însă şi ei idealul lor na­
ţional, care e reunirea tuturor Românilor. A-
ceastă realizare este însă cu desăvârşire im­
posibilă, fără existenţa de bune relaţiuni bulga-
ro-române. 
Ziarul face apoi istoricul chestiei închiderei 
biserieei bulga v e din Tulcea şi încheie spunând: 
România nu are motive de a se neîncrede în 
Bulgaria, care a renunţat de mult la Dobrogea 
şi e gata a-i întinde o mână frăţească, cele 
două naţiuni având interese identice. 
O triplă alianţă în favoarea Turciei. Citim 
în „Opinia": „Din sorginte excelentă aflăm că 
misiunea contelui Berchtold la Sinaia a fost de 
a coimunica Suveranului «i bărbaţilor de stat din 
România, că s'a format o triplă alianţă între 
Rusia, Anglia şi Franţa, pentru a obţine neu­
tralitatea Turciei. înţelegerea s'a făcut ca cele 
trei puteri să evite, ipe cât va fi posibil, alte ră-s-
boaie, în special un răsboi între Bulgaria şi 
Turcia. Rusia va opri Bulgaria de a declara 
răsboiu. Intru cât părerea este asigurată, con­
tele Berchtold a opinat ca România să stea ab­
solut impasibilă faţă de orice agitaţie a bulga­
rilor". 
Ziarele bulgăreşti răspund unui articol din 
„Le Temps". Răspunzând unui articol al ziaru­
lui „Le Temps" ziarul „Mir" protestează cu e-
nergie contra insinuării că Bulgarii ar voi să pro­
fite de dificultăţile actuale ale Turciei pentru a-i 
declara răsboi. Dacă în adevăr, spune ziarul 
bulgar, Bulgaria ar fi animată de astfel de do7 
rinţă apoi atunci ar fi trebuit să recurgă la arme 
în 1908 când ar fi avut şanse mult mai mari de 
izbândă. Ceea ce agită astăzi pe Bulgaria nu 
sunt încurcăturile din imperiul otoman ci situaţia 
disperată a conaţionalilor ei din Turcia despre 
cari ziarul parizian nu vrea să se ocupe. 
„Mir" relevă aceeaş greşaiă de apreciare 
din partea ziarului „Temps" cu privire la legă­
turile reciproce ale statelor balcanice. Acestea 
erau considerate altădată că mai direct răspun­
zătoare de reaua situaţie din Balcani dar astăzi 
fără ca să existe acorduri formate aceste state 
•nu mai hrănesc ură neîmpăcată între ele iar co­
naţionalii lor din provinciile otomane au înce­
rcat de a se masacra unii pe alţii. Ei bine, în loc 
de a primi încurajeri pentru întărirea acestor 
legături noi, asistăm la nişte intrigi cari au de 
•scop să înăbuşe silabele speranţe ale ţărilor bal­
canice într'un acord durabil. Ameninţările ziaru­
lui francez că presiunea Europei ar sili pe Ser­
bia, Q reci a şi Muntenegrul să lase pe Bulgaria 
izolată într'un răsboi eventual cu Turcia urmă­
resc aceeaş ţintă. S e ştie însă, cei cari se dau 
drept prieteni ai nostru, că pe viitor am putea 
deveni surzi ia sfaturile lor de concordie balca­
nică şi să căutăm locul acolo unde-1 vom găsi, 
în combinatului mai favorabile pentru propriile 
noastre interese. Nenorocirea .noastră, dacă va 
veni, va proveni numai din faptul că am crezut 
cu sinceritate în puterile cari ne sfătuiau să trăim 
în acord cu celelalte state creştine din Balcani, 
Totuş nu disperăm. Vom merge până la capăt 
spre a vedea dacă acei pe cari i-am socotit în 
mod naiv ca iprtietenii noştri doresc cu adevărat 
liniştea în Balcani «au dacă vor numai să-şi a-
sigure o parte mai mare de pradă. „Temps" de­
clară că puterile se ocupă actualmente de che-, 
stia naţionalităţilor lin Macedonia. Dar această 
declaraţie pare tot atât de puţin sinceră ca şi 
precedentele sfaturi de concordie. Toată che­
stiunea stă în faptul dacă puterile sunt hotărite 
nu numai la un schimb de vederi ci şi la acţiune 
adecă la crearea, prin măsuri eficace, <sub condi-
ţiuni normale de trai pentru creştinii martirizaţi 
din Turcia. Toată chestiunea stă în acest punct. 
Ziarul „Den" răspunde în acelaş sertz artico­
lului ziarului parizian şi spune că acel articol 
este redactat într'un ton necuviincios şi nu in­
terpretă exact dispoziţiile guvernului francez şi 
încă mai puţin pe cele ale puterilor triplei a-
Iianţe. 
Ziarul „Mir" desminte ca o pură născocire 
informaţia ziarului „Temps" despre remiterea 
unui memorandum de cătră guvern cătră repre­
zentanţii puterilor pentru tranşarea chestiei ma­
cedonene. 
A v i z 
Avizăm abonaţii noştri c ă expediţia zia­
rului „Românul" am transformat-o şi în viitor 
foaia se va trimite după sistemul nou folosit 
şi Ia foile mari din Budapesta şi străinătate. 
Deoarece aceasta transformare a reclamat 
o muncă uriaşă şi credem c ă s'au strecurat şi 
unele greşeli la adrese , rugăm abonaţii cari 
nu primesc ziarul, sau primesc greşit să bine-
voiască a ne aviza despre aceas ta ca să putem 
îndrepta momentan greşala comunicându-ne 
totodată şi adresa complectă la c a r e trebuie 
să se expedeze ziarul. 
Adm. ziarului „Românul". 
Rétay şi Benedek 
întreprindere industrială de artă biseri­
cească, sculptare de amvoane, altare şi 
statui, — aurire şi decorare de biserici. 
Budapest, IV., Váczi-utca 95 . (saját ház). 
In atelierul nostru se execută : altare amvoane presbi-
terii, bănci, rame pentru icoane şi tot ce este necesar 
la împodobirea bisericilor. — Odăjdii, prapore, potire, 
candelabre, sfeşnice, etc. etc. — Altare vechi se auresc 
şi se rnnovează. — Liferează statui sfinte, icoane, 
cruci lucrate artistic, pe lângă preţurile cele mai ieftine. 
Vineri, 2 0 Sep temvr ie 1 9 1 2 . „ R O M Â N U L" P a j ù 
Stare de asediu in Budapesta. 
Străzile inundate de politie. — Manifestaţii 
reprimate. 
Arad, 19 .Septemvrie . 
După cum era de prevăzut scandaluri le 
din cameră au avut un puternic ecou: s'a miş­
cat iarăşi ur iaşa s t radă a Budapes te i . Şa l e l e 
spitalelor răsună de vuietele dureroase ale 
răniţilor, s t răzi le sunt stropite cu sânge, iar 
poliţiştii îşi ş terg săbiile de sângele înche­
gat pe ele. . . 
S t r ăz i l e sunt ia răş inudate de miliţie, j an ­
darmerie şi poliţie. S e a r a pe la orele 8 sire­
nele automobilelor salvărei sunau înconti­
nuu, oamenii a lergau îngroziţi la fereştri şi 
priveau cum se desfăşoară din nou în s t radă 
evenimentele sângeroase delà 2 3 Mai . A c ­
ţiunea di rec tă a car t iere lor nu a explodat cu 
aşa putere, ca şi în memorabi la zi a lui Mai , 
circulaţ ia t ramvaie lor e lect r ice şi luminăţia 
n'au suferit nici ele stricăciuni mar i ca şi a-
tunci. 
Lup ta brutală de două ore dintre forţa 
a rma tă şi proletari nu a pretins a tâ ta sânge 
şi jer tfe , c a în Mai . Au fost trei răniri mor­
tale, 2 6 răniri mai uşoare, iar în celulele sec ­
ţiilor poliţiei 1 4 0 de prisonieri s ţrăjuiau 
noaptea t rudnică de ieri, ca re , probabil , v a 
. mai avea urmări încă . 
Manifestaţiile delà universitate. 
De astădată au luat parte la manifestaţii şi 
studenţii universitari. Ieri dimineaţă tinerimea 
universitară a ţinut o şedinţă în care a protestat 
în contra scoaterei cu forţa din parlament a de­
putaţilor opoziţionali. De aici universitarii au 
trecut la politehnică, unde li s'au asociat şi as-
eulltătorii acestui institut. Manifestaţia acestora 
a fost de scurtă durată, deoarece poliţia imediat 
i-a silit să se retragă. Manifestaţii au ascultat 
; ordinul poliţiei şi astfel s'a evitat orice ciocnire. 
Manifestaţiile de seara. 
Cu totul altul era aspectul străzei în orele 
de după amiazi. Străzile erau inundate de poli­
ţie şi husari, iar centrele mai însemnate erau 
toate' ocupate. Tabloul obicinuit. Reînvierea zi­
lelor din Mai şi Iunie. 
La orele 7 şi jurn., pe când era anunţată în­
ceperea manifestaţiilor, nu se întâmplase încă 
nimic. Străzile erau pline de curioşi. P e la orele 
8, însă, începură a se aduna muncitorii delà fa­
brice şi în câteva minute în fa;a băncii Pesti 
Hazai se făcu un grup destul de numeros, care 
începu să aclameze sufragiul universal şi striga 
încontinuu: 
•— J o s Tisza Pista, zdrobitorul de legi! J o s 
cu e l! 
Subofiţerul de poliţie Q. Kóós ordonă poli­
ţiştilor să dea atac asupra manifestanţilor. Po­
liţiştii imediat începură să snopească mulţimea. 
S'a dat şi un foc de revolver. S e crede, că un 
.manifestant ar fi descărcat revolverul voind să 
împuşte asupra unui poliţist călare. 
Săbiile începură să cadă cu multă furie asu­
pra celor ce le venea în cale. Ciocnirea acea­
sta a avut 3 răniţi grav, cari imediat au fost 
tnisportaţi Ia spital. 
De acum lavina nu mai putea fi oprită. S e 
începu devastarea. Manifestanţii au spart toate 
ferestrile tetrului „Magyar-szinház", au stricat 
şinele tramvaiului electric ~i au s^art ferestrile 
vagoanelor tramvaielor. Sosindu-i trupe auxi­
liare, poliţia a dat un nou asalt asupra mulţimei, 
rănind pe foarte mulţi dintre manifestanţi. 
In decursul acestei ciocniri sângeroase în 
străzile Agteleki şi Konti a avut loc o altă cioc­
nire. Aici au fost răniţi 15 manifestanţi, între 
cari un elev delà liceu a primit o rană mortală 
în cap, încât în stare muribundă a fost transpor­
tat la spital. 
La orele 10 fără un sfert s'a făcut abia li­
nişte. 
Coloane de foc. 
Mulţimea, retrăgându-se în faţa atacurilor 
vehemente aie poliţiei, pe străzile laterale, s'a 
năpustit cu o furie oarbă asupra lampelor de gaz 
aerian. Tot la o sută de paşi, câte un stâlp de 
lampă, aruncat de-a curmezişul în mijlocul stră­
zii, opreşte eirculaţiunea. Pe străzile István, Rot-
tenbiller, Ovcda, Szövetség, Hársfa şi altele, 
coloane uriaşe de foc izbucnesc ici-colea din ţe­
vile stricate, aruncând o lumină stranie în 
noapte. Ai crede că pământul îşi varsă pe sute 
de guri tot focul ce de mii de ani închide în a-
dâncurile sale. La lumina focurilor vezi din timp 
în timp posturi de poliţişti alergând în goană 
nebună şi urmărind pe duşmanul care şi-a făcut 
urma pierdută pe alte străzi. 
Muncitorimea din Csepel. 
P e ia 6 după amiazi pornesc muncitorii de 
pe insula Csepel im massă compactă de vre-o 
5000 de oameni spre inima capitalei. Pe drum 
li-s'au alăturat şi muncitorii din Erzsébetfalva 
In piaţa Boráros îi aştepta o trupă de soldaţi 
şi un mare număr de poliţişti. Prinzând de veste, 
muncitorii au luat-o pe mai multe străzi laterale 
spre bulevardul Rákóczy. Aici i-a întiimpinat 
o altă trupă de soldaţi, cari au încercat să-i o-
prească de a înainta şi a se împreuna cu to­
varăşii 'lor din centrul oraşului. Totuşi o parte 
bună a putut străbate prin cordonul de soldaţi 
şi poliţişti. 
Acţiunea socialiştilor. 
Comitetul central al partidului soeial-demo-
crat a lansat ieri seară o nouă foaie volantă în 
care face cunoscută muncitorilor ajurnarea ca-
imerii. In această broşură se spune, că manife­
staţiile actuale sunt numai începutul unei agi­
taţii continue pentru dreptul electoral, care agi­
taţie ar decurge încontinuu până la deschiderea 
parlamentului, ca re va avea loc în 20 Octom-. 
vrie n. 
Incidentul deputaţilor noştri. 
Deputaţii naţionalişti români Dr. Mihali şi 
Dr. Ştefan C. Pop au fost şi ei de faţă la scanda­
lul nemaipomenit, delà începutul şedinţei, până la 
un timp anumit şi priveau cu sânge rece scenele 
murdare, cari se desfăşurau în faţa lor. Deo­
dată deputatul justhist Lovász y Márton obser-
vându-i, le face semn cu mâna şi îi invită să 
meargă cu dânşii în cetăţuia improvizată în 
pripă şi întărită cu baricade din fotoliurile şi 
mesele ministeriale. Deputatul Ştefan C. Pop 
le face însă un semn negativ la ce Lovăszy şi 
tovarăşii săi îi lasă în pace. 
La orele 8 şi jumătate patru poliţişti în frunte 
cu căpitanul G ersieh se îndreaptă cu paşi repezi 
spre deimtaţii noştri, cari protestează şi încearcă 
să-i convingă, că au tot dreptul să fie de faţă 
jj în sala de şedinţe. Poliţiştii ating atunci cu mâna 
i| pe deputaţii noştri, cari au părăsit la moment 
I sala. 
Trăiască republica. 
Ziarele maghiare reiac momentele cari au 
urmat după strigătul pătimaş al lui Barabás 
Béla: Să trăiască republica!! Conţii Apponyi şi 
Andrássy şi foştii secretari de stat, cu un cu­
vânt aproape toţi fruntaşii opoziţiei au îngălbe­
nit, se uitau tremurând de emoţiune unii la alţii, 
o linişte mortală s'a înstăpânit în sală, când apoi 
deodată a erupt întreaga opoziţie şi câţiva pri­
vitori din galerie în nesfârşite aclamări. 
Să nu vinzi scump, dar să târgueşti Ieftin". 
Acesta este secretul succesului nostru. 
Cui îi trebuiesc dar 
mobile frumoase, ieftine 
şi bune S e 2 2 g _ m 
S ă cerceteze pe 
Székely és Réti 
fabricanţi de mobile 
Marosvásárhely. Széchenyi tér nr, 4 7 
Aviz abonaţilor noştri. 
Avizăm pe onoraţii noştri abonaţi, că în­
cepând cu 1 Octomvrie a. c . „Românul" nu 
se mai expediază, decât numai ace lora , car i 
şi-au achitat abonamentul în mod anticipativ, 
delà acest dat înainte se introduce îără ab­
solut nici o excepţie u r m ă t o a r e a regulă: abo­
naţilor cu luna după expirarea abonamentului 
plătit, li se mai trimit două numere din ziar, 
celor cari au plătit abonamentul pe un pă trar 
de an li se trimit încă S numere, iar abonaţilor 
cari au solvit abonamentul pe un an întreg 
sau pe jumătate de an, li se v o r trimite î ncă 
10 numere. Dacă în acest restimp nu se va 
primi costul pentru continuarea abonamentu­
lui, expediarea ziarului se sistează. Ne-am 
convins c ă e mai rentabil pentru ziar, dacă 
vom avea 2 mii de abonaţi cari plătesc abo­
namentul anticipativ, decât 5 mii de restan-
ţieri. 
R u g ă m deci pe toţi restanţierii să b inevo-
iască a-şi achi ta abonamentul restant nesmin­
tit până la 1 Oc tomvr i e n. a. c , căci în cazul 
con t ra r vom fi siliţi să predăm pretensiunile 
noastre pentru încasa re pe cale procesuală . 
Direcţiunea ziarului „Românul". 
Criza din Turcia. 
A r a d, 19 Septemvrie. 
Tratat ivele de pace sunt pe calea cea mai 
bună şi încheiarea păcii se poate aştepta în 
timpul cel mai scurt, după cum o dovedesc şi 
declaraţiile ministrului de externe al Turciei 
Novadunghian. Acţiunea contelui Berchtold e 
privită din partea guvernului otoman cu mai 
multă simpatie decât la început convingându-se 
acesta că aceasta nu e îndreptată împotriva 
sa, ci în ajutorul activităţii sale. Din Albania 
sosesc ştiri despre ţinuta cea mai duşmănoasă 
a poporaţiunei faţă cu trupele turceşti şi lupte 
zilnice se dau chiar şi în apropierea graniţei 
bosniace. 
Declaraţiile ministrului Noradunghian. 
Berlin. — Reprezentantul din Constantinopol 
al ziarului „Berliner Lokalanzeiger" a avut o 
convorbire cu ministrul de externe al Turciei 
Noradunghian, care a declarat următoarele re­
feritor la stadiul tratativelor de pace: 
Noi ne-am obligat a păstra tăcerea. Toate 
ştirile, cari au circulat pân'acum prin presă des­
pre tratativele de pace, sunt sau scornite sau 
false. Tot aşa sunt false şi ştirile că preiimina-
rele de pace ar fi deja subscrise sau c ă trata­
tivele s'ar fi întrerupt. E adevărat că e extraor­
dinar de greu a afla o bază, dar pot afirma, că 
tratativele sunt pe calea cea mai bună! Erau 
o mulţime de chestii, cari toate au fost rezolvite 
afară de două. Delà rezcilvirea acestora e depen­
dentă încă durata tratativelor. Dacă vom putea 
ajunge la o înţelegere în aceste două puncte pa­
cea va fi în scurt timp încheiată, aiteum vor tre­
ce încă multe luni până vom ajunge acolo. In 
Sviţera tratativele continuă. 
Relaţiile noastre cu statele balcanice sunt cu 
mult mai bune, decum sunt la apariţie. Conflic­
tele la graniţă sunt dese, dar li se dă şi prea 
multă importanţă. In Macedonia se vor Întâmpla 
încă multe atentate şi tulburări dar. Nu se pot a-
ceste într'o singură zi stârpi. La tot cazul Bul­
garii vor trebui să ajungă la convingerea că, 
Chiar în interesul lui propriu. 
Alegere mare în tru-
souri pentru mirese. 
Vânzare în r a t e făxă ridicare de prêt 
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activitatea bandelor le strică mai mult lor de­
cât altora. 
încât priveşte propunerea contelui Berchtold 
intrând ea într'o nouă fază, o salutăm de acum 
cu bucurie, pentrucă ea e dovadă de încredere 
şi simpatie pentru activitatea cabinetului nostru. 
Un comunicat oficial noi până acum n'am primit. 
Relaţiile noastre cu tripla alianţă, cu Anglia, 
Franţa şi Rusia sunt tot aceleaşi, c a mai nainte. 
Legăturile .noastre cu toate puterile sunt strălu­
cite. Aceste nu s'au schimbat din cauza răsboiu­
lui în nici un fel. Nici una n'a/ perdut nimic şi 
nici n'a câştigat. 
Tratativele de pace. 
Roma. — Punctele mai principale pe baza 
cărora s'ar încheia pacea şi publicate de ziarul 
„Temps", aci sunt declarate de neadevărate. 
Constantinopoi. — Consiliul de miniştri s'a 
ocupat azi cu raportul delegaţilor turci despre 
tratativele oficiale de pace, şi îndeosebi cu cea 
mai recentă propunere din partea Italiei. Con­
siliul de miniştri n'a putut ajunge până acum 
la m'ci o deciziune. După şedinţa consiliului de 
miniştri, un membru al cabinetului a declarat 
că Italia nici decum nu s'a apropiat de propu­
nerea Turciei, şi a accentuat că Poarta nu va 
primi nici decum o propunere de despăgubire. 
Paris. — „Matin" este informat că primniini-
strul Giolitti a convocat telegrafic pe miniştri 
'ia un consiliu, ca să le facă cunoscute rezultatele 
de până acum ale tratativelor de pace. Acest 
ziar de regulă bine informat spune că acordul 
va ii subscris în zilele aceste. 
Atitudinea Serbiei. 
Belgrad. — Organul guvernamental sârbesc 
„Samouprava" într'un articol al său pledează 
în modul cel mai hotărît pentru intervenţia Eu­
ropei. Acest ziar descrie situaţia plină de chi­
nuri a poporaţiei creştine din Serbia veche şi 
Macedonia şi îşi exprimă părerea că aceasta 
stare de nesuportat poate -fi sanată numai prin 
reforme, cari ar fi realizate pe lângă garanţia 
Europei. Evenimentele din Macedonia sunt nu 
lîurnai o greutate pentru Turcia ci şi un isvor 
care periclitează statornic interesele europene 
în Balcan şi o piedecă serioasă pentru străduin­
ţele legitime ale statelor batlcanice în o progre­
sare economică şi culturală. 
i 
Lupte cu răsculaţii. 
Berlin. — In sandjacul Novibazar albanezii 
s'au răsculat şi ameninţă oraşul Scutari. In 
apropiere de graniţa bosniacă arnăuţii au atacat 
trupele turceşti. Qenerailul Fuad Paşa a decla­
rat că , în Albania nu va fi pace, până când nu 
va dispune de tot mfluinţa comitetului june-turc. 
Ambasadorul austro-ungar şi cel rusesc au fă­
cut atentă Poar ta ca în Albania să restabilească 
pacea cât mai curând. 
Constantinopoi. — Intre Tuzi şi Mat mali-
sorii au atacat trupele turceşti, dar au fost res­
pinşi. 
Salonic. — Un detaşament de jandarmerie, 
care s'a dus la Baskova în districtul Plevlje pen­
tru a prinde pe un asasin, a fost atacat de popo-
raţiunea slavă între ca re erau şi montenegrinii. 
Un jandarm şi un corporal au fost împuşcaţi. 
Un batalion a fost trimes la Baskova pentru re­
stabilirea ordinei. 
Hainele lucrate In atelierul propria *e capătă la 
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Generalul Nogi. 
Un bă t rân soldat şi-a urmat împăra tu l în mormânt . 
Contefle Nogi, cucer i to ru l Por t -Ar thuru lu i , s'a s inucis 
împreună cu soţ ia -sa în momentul , când împăra tu l 
Mutsuhito a fost dus în bubuitul tunur i lor la ul t imul 
locaş . P r o b a b i l că gene ra lu l Nogi a voit să a ra t e j a ­
ponezi lor şi lumei în t reg i , că cu toată spoia la de c u l ­
tură europeană a Nouei Jaiponii , fana t ica c red in ţă a 
vechiului Nipon nu .s'a. st ins cu desăvâ r ş i r e . 
S â n g e r o s u l omagiu al genera lu lu i Nogi face impre ­
sia unei fapte ce nu se po t r iveş te cu t impur i le noas t re 
i i o r icâ t am i i dispuşi isă ap rec i em măre ţ i a ei, totuşi 
sacr i f ic iu l bă t rânulu i gene ra l e prea s t raniu spre a 
m e r i t a toată compătimirea, noas t r ă . Oa re trapăratu 
Mutsuhito nu s 'ar fi îngrozi t la ide ea <că b ravu l g e n e ­
ra l , al cărui nume ga ran ta v ic tor ia .si a cărui 
v iafă e r a a tâ t de scumpă patr ie i , se va 
a ş t e rne ca un câ ine credincios pe mormântu l s tăpânu­
lui său, spre a muri cu dân«ul î m p r e u n ă ? 
însuş i împăra tu l Mutsuhi to a wmtribit la a t enua rea 
nimbului divinitate) ' ce încon ju ra numole domnitorului . 
Împăra tu l p r imea europeni la palat , el si soţia sa pur­
tau ha ine moderne si toate sa loane le de pr imire a le 
palatului imper ia l erau a m e n a j a t e după -stilul euro­
pean . I n toa te .conversaţ i i le sa le cu europenii , împă-
ra tu lMutsuhi to a c ău t a t "să-.«i c o m p l e c t c z e cunoş t in ţe le 
sa lo a sup ra ins t i tu ţ i i lor din Occident . S e vede însă , 
că J a p o n i a , ţ a r a industr iei înf lor i toare , a servic iului 
mi l i tar obl igator iu , a. ş coa l e lo r şi un ive rs i t ă ţ i lo r m o ­
derne , ( a r a o rgan iza ţ i e i mi l i t a re , f i nanc ia re , pol i t ice 
şi d ip lomat ice , a rămas în fond tot vechia J a p o n i e , cu 
t radi ţ i i le eroismului a rha ic a.î nobi l i lor S a m u r a i şi 
Dairaio. 
î n ţ e l e g e m ges tu l generalului Nogi in t impul lup te­
lor dec is ive -dela P o r ü - A r t h u r , când fiind vo rba do 
luarea, unei poz i ţ iun i impor tante , a d e s e m n a t pentru 
aces t a t a c tocmai trupa, a c e e a . în ca re se rvea fiul său, 
t r ini i ţându^l as t fe l la o moar te -sigură. î n ţ e l e g e m de 
a s e m e n e a ges tu l a c e l o r j aponez i , -cari p re fe rau să se 
sinucidă decâ t să fie făcuţi p r izonier i , d a r nu î n ţ e l e ­
gem cum un g e n e r a l cu o cul tură super ioară , ca re 
t rebu ia ' să-ş i cunoască da tor i i le sale faţă de pa t r ie , a 
putut să s ă v â r ş e a s c ă un act a tât do egois t . 
Ş t i r e a mor ţ i i genera lu lu i Nogi va deştepta pre tu t in­
deni un riitirnent de coudolenţă pentru poporul j a p o ­
nez , ca re odată cu p ie rde rea glor iosului Împăra t , d e ­
p lânge şi moar t ea unui m a r e erou. E o con t r ad i c ţ i e 
s t ran ie şi t rag ică în faptul că mare l e g e n e r a l al Mi -
cadului ş i -a pus c a p ă t i i r ; e i pr intr 'un ges t ba rba r , 
bat joci i r ind obice iur i le .şi pr incipi i lo Occidentului la 
r ac l a aice-t'jî împăra t , c a r e a muncit o viată î n t r e a g ă 
l a modern iza rea J a p o n i e i . 
Sborul lui Vlaicu la Bistriţa. O telegramă 
ne anunţă din Bistriţa, că Vlaiai va sbura acolo 
irevocabil pe Duminecă în 22 Septemvrie n. în­
tre orele 2—4. Faţă de acest sbor se manife­
stează prin acele părţi un foarte, mare interes 
Dorim şi noi o nouă izbândă abilului nostru a-
vifttor. 
Pentru fondul ziariştilor. D-şoara Melánia 
Leşnican dm Dobra şi dl Dr. Simeon Drago-
mir dm Ohaba, logodindu-se în 15 1. c , trimit 
20 cor. pentru „Fondul ziariştilor", drept res-
cumpărare a obicinuitelor anunţuri. Mulţumi-
tele şi felicitările noastre sincere! 
— Dl Dr. Antoniu Iile cand de adv. din Arad 
din prilejul logodnei d-sale cu d-şoara Antiţa 
Marchiş a trimis prin administraţia ziarului no­
stru pentru fondul ziariştilor suma de 10 cor. 
Străinii şi industria noastră casnică Contele 
Potocki şi soţia sa, au vizitat în 16 1. c. Atelie-
riul de tesătorie şi cusături ale Reuniunei dela 
Orăştie şi sau dus încântaţi de ce au văzut a-
colo. D-na directoară văd. Dr. Erdélyi şi su­
plinitoarea conducătoarei Dşoara Victoria Ba. 
riţiu le-a dat toate desluşirile necesare. înalţii 
oaspeţi înainte de depărtare au cumpărat câ­
teva obiecte şi sau subscris în limba lor în car- -
tea care e depusă în odăile expoziţiei. 
Avis intelectualilor noştri cari se abat pe la 
Orăştie. 
Post de vice notar. In fruntaşa comună Fe-
rend (Ferendia) com. Timiş, cu locuitori ro­
mâni şi cu cale ferată, s'a deschis concurs pen­
tru ocuparea postului de vice-notar. Am dori 
ca să avem de competent şi un român, căci pe 
baza legei celei noi, poporul alege. Avis candi­
daţilor români! 
Cununie. D-şoara Sidonia Russu şi d. Ale­
xandru Bretan teolog abs. işi va serba cunu­
nia 24 Sept. n. în biserica gr. cat. din Sânmăr-
tin. Felicitări. 
Numire de profesori. In şedinţa de alaltăeri 
a senatului bisericesc al Consitorului din Ca­
ransebeş au fost numiţi profesori la institutul 
teologic d-nii Dr. Moise Ienciu şi Dr. Vasile 
Loichiţa, ambii puteri distinse, cari şi-au câş­
tigat deja merite pe terenele învăţământului, 
Felicitări! 
Cazuri de moarte. Emilia Muntean născ. 
Pipoş a repausat Sâmbătă în 14 Septemvrie st 
n. Ia orele 5 dimineaţa, în etate de 60 ani, şi in 
anul al 40-lea al fericitei căsătorii. Fie-i ţarina 
uşoară! 
— Aurelian Man, iurist a repausat după un 
morb greu şi îndelungat în etate de 19 ani 
Marţi în 17 Septemvrie 1912n. dimineaţa la 5 
ore. Rămăşiţele scumpului defunct să vor de­
pune spre vecinică odihnă în 19 Septemvrie 
1912 d. a. 72.3 ore în cimiterul gr. cat. din Mu-
răş-Oşorheiu. 
Sfinţiri de biserică. Noua biserică română 
gr. or. din Alibunar se va sfinţi în 8 Septemvre 
v. la serbătoarea Naşterei Născătoarei <le 
Dumnezeu prin P. S. S a episcopul Dr. E. Miron 
Cristea. In aceeaşi zi va fi sfinţită prin PreaC. 
Sa protosincelul Dr. Traian Badescu biserica 
din Liget, pretată de pictorul academic Virgil 
Simionescu şi biserica din Unip prin alt trimis 
al P. S. Sa le . 
O nouă lucrare a dlui N. Iorga în limba 
germană. Dl profesor N. Iorga, autorul marei 
lucrări în limba germană Geschichte des Osmani 
sehen Reiches (Istoria imperiului otoman), din 
care a apărut şi ultimul volum în editura Gotha, 
a primit acum din nou propunerea aceleiaşi so­
cietăţi istorice germane, de a scrie iarăşi foi lim­
ba germană, istoria contimporană a Imperiului 
otoman. Dl profesor a primit această propunere 
şi va începe să lucreze imediat ce se va întoarce 
din călătoria de studii ce va trebui să o între­
prindă în Turcia în acest scep. Noua însărcinare 
ce se dă strălucitului nostru învăţat, de cătră 
marile societăţi istorice germane, face ca faima 
numelui său, să treacă şi mai mult peste hota­
rele ţârii şi să fie cunoscută in întreaga Eu­
ropă. 
Pagube cauzate de cutremur. Cutremurul 
care a avut loc în 14 septemvre în Constantino­
poi pare a fi avut acelaşi centra ca şl cel prece­
dent. După primite ştiri primite insula Tenedos 
a suferit mult; numeroase case sau prăbuşit. 
La Galipoli casele au fost avariate şi s'au pră­
buşit; popuîaţiunea înspăimântată este tăbărâtă 
sub cerul liber; sunt doi răniţi. La Rodostó cu­
tremurul a fost însoţit de sgomote subterane. 
La Myriofito cutremurul a fost violent ca şi cel 
precedent însă de mai mică durată şi a cauzat 
pagube considerabile. L a Gano toate brutăriile 
s'au prăbuşit. 
Călătorii sosiţi dela Rodostó povestesc că 
cutremurul a fost foarte violent. Pâină la plecare 
se constatase dărâmarea a cinsprezece case. 
Popuîaţiunea părăseşte oraşul şi stă în corturi. 
C R O I T O R P E N T R U D O M N I 
magazin de haine pentru bărbaţi, băieţi şi copii 
bulevardul Arhiducele Iosif (József 
főheroegút) nr. 3. Vis-à-vis de sta-
tuia lui Kossuth. 
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Sunt 4 răniţi. La Qanos Qhora sunt o •mulţime 
de stricăciuni. 
Un nou record de înălţime. Din Paris vine 
a lui Garros, care, se ştie, se urcase ia 4950 ni. 
ştirea, că Legagneux a bătut recordul mondial 
Legagneux s'a urcat ieri la amiazi la orele 11 
şi 50 m. în Issy ies Moulineaux pe un monopian 
sistem Morane şi după o oră a aterizat lângă 
Versaiiles. Comisia oficioasă a examinat baro-
graiul şi a constatat, că Legagneux s'a urcat 
până la 5270 m. înălţime. 
Poporul bulgar în contra regelui Ferdinand. 
Revista militară bulgară publică în numărul său 
de ieri un articol senzaţional sub titlul „Cuvân­
tul armatei", în care spune că regele va trebui 
să declare răsboiul, pentrucă în caz contrar el, 
regele, se face nedemn pentru tron iar naţiunea 
bulgară îşi va alege un alt rege. 
Accidentul d-lui Ion Slavici. U n accident 
a cărui victimă a fost cunoscutul profesor şi 
scriitor Ion Slavici , s'a întâmplat Luni dimi­
neaţa la o construcţie pe care dl Slavici şi-o 
clădeşte în strada Clopotarii Vechi Nr. -4 în 
Bucureşti. 
Accidentul s'a petrcut astfel: 
Dl Slavici s'a dus pe la orele 11 şi jumătate 
la clădirea d-sale spre a vedea cum merg lu­
crările. Vrând să observe partea de stucărie 
delà etaj, d-sa s'a urcat pe schelă, căzând delà 
o înălţime de vre-o doi metri. In cădere şi-a 
fracturat două coaste. Imediat oamenii delà 
construcţie au anunţat socitatea de salvare. D. 
d-rand Q. Radu, a dat primele ajutoare d-lui 
Slavici, apoi cu aceeaşi ambulanţă l'a transpor­
tat la domiciliu. 
înfiorătoarea moarte a unui milionar. Din 
New-York se telegrafiază: Arhimilionarul S a ­
lomon Luna din New-Mexico a murit alaltăieri 
într'un mod îngrozitor. P lecase călare să-şi vi­
ziteze turmele de pe câmp şi noua sa fabrică 
de conserve, unde în nişte cazane uriaşe se 
fierbea carnea, sub cerul liber. Când milionarul 
se apropie de un astfel de cazan, calul, pe care 
călărea, sfiindu-se de aburul ce eşia din cazan, 
începu să sară şi—1 aruncă pe milionar într'un 
cazan, unde nenorocitul Luna, îşi dete sufletul. 
Cadravrul lui a fost scos cu ruzi de fier din ca­
zanul în care carnea fierbea în clocot. 
Nobleţea republicană chineză. Preşedintele 
Yuanşikay a redactat un mesagiu prin care a-
nunţă crearea a sase titluri şi ranguri cari vor fi 
conferite pe viată, afară de cazul când cel mo­
bilat va fi condamnat, in urmă, pentru acei ce­
tăţeni, cari vor fi făcut servicii însemnate tării. 
Cel mai mare dintre aceste titluri e Marea o-
noare ( T a - Ş u n - W e ) ; celelalte cinci se nume-
rottează delà prima până la a cincea onoare 
simplă. Aceste titluri vor fi date numai de pre­
şedinte, fără intervenţia nici unui ministru; mi­
niştrii nefiind nici măcar admişi să prezinte 
cererile. F iecare titlu dă drept la o pensie. 
Altminteri, înobilatii vor rămâne egali cu cei­
lalţi cetăţeni. Titlurile nu vor fi ereditare. 
Iată deci că republica chineză mai adaugă 
la însuşirea ei de republică „sui-generis" şi 
titlurile nobiliare necunoscute în Europa nici 
în multe ţâri constituţionale. 
Mişcarea de rotaţie a planetei Uranus. Iu­
ţeala mişcărei de rotaţie a planetei Uranus era 
necunoscută până acum. P. Lowell a reuşit în 
sfârşit să o determine cu ajutorul analizei 
spectrale, bazându-se pe principiul lui Doppler, 
şi stabilind iuţeala lineară a punctelor întune­
coase de pe marginea discului. Observaţiile au 
fost făcute în August şi Septemvrie 1911,, gă-
sindu-se că Uranus se învârteşte în jurul axei 
sale în 10 ore şi 50 minute, adică într'un timp 
mai îndelungat decât al lui Jupiter, cu o oră. 
Odiseia unui mort. Sâmbăta trecută a avut 
loc înmormântarea decedatului secretar la di­
recţiunea iinanţiara din Braş iv , loan Popovici, 
Dânsul murise la clinica din Cluj. In ziua în­
mormântării, când soţia decedatului împreună 
cu cei doi copilaşi ai săi se prezentă în odaia 
mortuară, aflară sicriul {intuit. Terminul în­
mormântării a fost fixct pe 10 ore, când cu un 
preot gr.-cat., mortul a fost condus la locul de 
vecinică odihnă. 
P e aceiaşi zi la 3 ore d. a. era fixată înmor­
mântarea unui alt decedat care-şi dase sufle­
tul la aceiaş clinică şi în aceiaş zi cu regreta­
tul loan Popovici. Soţia acestuia însoţită de o 
prietină şi o fată a sa, când se apropiară de 
cosciugul soţului şi tatălui lor, aflară U J groază 
că un alt mort era aşezat în sicriu. E ra irupul 
neînsufleţit al lui loan Popovici. Din greşală 
servitorii spitalului le schimbară cosciugurile şi 
greşala a fost observată prea târziu, aşa că în 
ziua următoare mormântul celui îngropat a 
fost dcsgropat, iar mortul îngropat din nou în 
fata soţiei sale, iar corpul lui I. Popovici a fost 
condus dcasemenea în aceiaşi zi la groapă. 
Infirmitatea lui Wilhelm II. Toa tă lumea cu­
noaşte multele şi marile calităţi ale împăratului 
Germaniei, dar puţini delà" noi îi ştiu infirmtia-
tea. Mâna stângă a iui Wilhelm II este mai 
scurtă ca cea dreaptă şi degetele funcţionează 
anevoie. Natura şi-a permis acest capriţiu faţă 
de puternica individualitate din capul imperiu­
lui german. Cu prilejul vizitei sale în Elveţia, 
unde a asistat, în interes de studiu, la manevrele 
armatei federale, bazată pe miliţii concentrate 
periodic. împăratul a fost jignit într'o împreju­
rare din cauza infirmităţii sale. Dueându-se la 
Berna a fost invitat să vază groapa urşilor, una 
din atracţiunile splendidului oraş, pe al cărui 
drapel se ştie că figurează un urs în picioare. Pe 
când ii privea, una din notabilităţi i-a întins un 
pachet cu morcovi, ca să dea animalelor din 
groapă. Dar pachetul era legat şi mâna stângă 
a împăratului n'a reuşit să-1 desiege. Enervat, 
el l'a asvârlit cu totul în cuşcă, (iestul i-a fost 
observat de public şi a produs o tristă impresie. 
Wi'heJm II Insa e prea inteligent ca să nu re­
pare totul. Văzând că se strecurase până aproa­
pe de el un băeţe! blod, a cerut un pachet, l'a dat 
acestuia şi i-a spus: Dă-ie şi tu morcovi la urşi. 
Cinematograful a fixat acest moment în care îm­
păratul stă de vorbă cu Paul Qugisberg, spre 
marea indignare a severei poliţii elveţiene, că un 
copil a ajuns până la ilustrul oaspe. 
Pădurea călătoare. Pădurea călătoare de 
care se vorbeşte in „Macbeth" există într 'a­
devăr în Anglia. Pădurea aceasta nu se nume­
şte însă Birnam ci Basse ts , se află în Qlamor-
gan, şi se mişcă din locul ei de vreo săptămână 
încoace. Fi reş te că întâmplarea aceasta mira­
culoasă şi-a găsit foarte repede explicaţia. P ă ­
durea se află pe povârnişul unui munte. O 
stâncă de 120 metri, pe care cresc ulmi, s'a de­
sprins şi alunecă la vale încetul cu încetul. Co­
pacii şi-au păstrat cei mai mulţi din ei poziţia 
dreapta, pe când ceilalţi au căzut unii peste 
alţii. 
Copii de porţelan! Citim în gazetele streine 
că în Anglia s'a inovat de curând în educaţia 
ce se dă fetiţelor, creşterea copiilor, „puericul­
tura". 
Lecţiimile se predau prin mijlocul unor pă­
puşi de porţelan care încredinţează fetiţelor, 
ele trebuie să se poarte întocmai cu aceste pă-
puşele cum s'ar purta o mamă cu copilaşul ei 
viu. Această inovare de altfel nu e proprie nu­
mai Angliei. Şi în Franţa în şcolile de educaţie 
se predă puericultura tot prin mijlocul păpuşi­
lor. Feti ţele învaţă cum se îmbracă, cum se 
piaptănă, cum se scaldă şi se îngrijeşte un co­
pilaş. Docilele păpuşele sunt foarte cuminţi şi 
încântate de mamitele lor de 1 2 — 1 4 ani. Mulji 
dintre educatori găsesc acest procedeu minu­
nat şi foarte propriu de-a desvolta în fete de 
mici, dragostea de mamă, deprinzându-le cu 
îngrijirile ce vor da mai târziu adevăraţilor 
copii. Nu ştiu însă dacă şi aceştia la rîndul lor 
vor fi tot aşa de ascultători şi vor găsi toate 
bune ca păpuşele de porţelan care nu se re­
voltă de nimic şi nu plâng niciodată. De pildă 
o baie mai călduţă, chiar ferbinte lasă tot su-
rîzător pe micuţul de porţelan, pe când ar avea 
consecinţe grave pentru copilaşul viu. Păpuşa 
va dormi frumuşel fie pe o parte, lie pe alta, 
fie cu gâtul strîmb, fie cu el pe pernă. Oare 
tot aşa va fi cu copilaşul? Iar dacă elevul 
fără de viaţă se va simţi bine oricum îi vei 
suci membrele, câte precauţiuni nu vor trebui 
luate cu fragilul vlăstar al omului! De aceia, 
nu prea îmi vine să cred că eperientele cu pă­
puşile vor da bune rezultate iar în materie de 
îngrijire a copilului tot instinctul matern şi dra­
goste înăscută în sufletul mamei vor fi supe­
rioare oricăror exerciţii făcute în şcoală. 
Abdul Hamid grav Bolnav. Ştiri din Salonic 
anunţă că ex-sultanul Abdul Hamid suferă de 
diabet şi neurastenie şi refuză hrana. El stă 
mereu în casă . Anturajul său este neliniştit şi 
garda vilei a fost dublată. 
Panglica albastră. In Englitera există mai 
multe decoraţii, între cari ordinul legendar al 
Jart ierei este cel mai onorabil şi mai rar acor­
dat. Mai nici odată nu le vezi la pieptul sau bu­
toniera civililor, afară de festivităţi oficiale. 
Este totuşi un ordin foarte des afişat: panglica 
albastră. Ascultaţi lucru curios: panglica alba­
stră este trofeul antialcoolismului. Pusă la bu­
tonieră, arată că cel care o poartă nu bea al­
cool. Este o onoare? Nu numai atât. Adesea 
sunt obligaţi şi beţivii s'o puie. L 'a prins pe ci­
neva poliţia beat pe uliţă şi l'a dat în judecată? 
Justiţia îl condamnă la amendă contravenţiei 
în acelaşi timp îl sileşte să-şi orneze butoniera 
cu panglica albastră o lună, două, trei, după 
gravitatea sau recidiva faptului. 
Lapte şi miere. O corespondenţă din Mon­
tevideo, publicată într'un ziar francez, ne face 
cunoscut că s'a descoperit ţara providenţială: 
Uruguay. Inchipuiţi-vă o tară câ te trei sferturi 
din Franţa şi cu o populaţie numai de 1.200.000 
locuitori. Ei se ocupă aproape exclusiv cu cre­
şterea vitelor, deşi au întinderi enorme de pă­
mânt. Nu se numără proprietari latifundiari, 
cari însă, din cauza unei sgârcenii înnăscute 
nu pun în valoare bogăţiile solului. Ceva mai 
mult, terenul este de o fertilitate grozavă, căci 
pământul cultivat este din cel întrebuinţat la 
noi în special pentru flori. Ape mari şi munţi 
mai că nu există. Râuşoare şi dealuri. Uruguay 
este o presărare de coline. S e poate cultiva 
totul. Cu privire la bogăţia pământului se ci­
tează cazul unui francez care, întorcându-se 
din ţara providenţială, a adus în loc de cadouri 
un sac cu puţin pământ, pentru ca şi compa­
trioţii să poată atinge cu degetul solul excep­
ţional. Şi când ne gândim că în Uruguay tere­
nul se arendează cu 2 piaştri sau vre-o 11 lei uc-
tarul. Statisticele d'acolo arată că în cele mai 
rele cazuri, capitalul plasat produce 15 la sută, 
fără multe griji şi osteneli. 
...Nu ne rămâne decât, norocul lui Schröder 
— şi fuga în Uruguay! 
Aşa casă mai r a r ! S 'a terminat acum la 
New-York cea mai înaltă ^„gratte-ciel" — 
sgârie nori — cum se numesc uriaşele clădiri 
americane. E vorba de Woolworth-Building, 
în Broadway şi Park place. Steagul american 
fâlfâie d'asupra casei ia 780 picioare delà pă­
mânt şi deşi are 24 picioare lungime se vede 
numai cât o batistă. Sunt 50 etaje. A fost înce­
pută în Noemvrie 1910; se speră că unele biu-
rouri se vor putea instala în Octomvrie viitor, 
dar etajele superioare vor fi gata numai în 
Februarie. Imobilul reprezintă o valoare de 67 
milioane 500.000 lei, din care 22.500.000 terenul 
2 milioane fimdaţiunile, 40 milioane construc-
Biroul technic 
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autorizat legal. Telefon: 489. 
Dă oonzultări lu toate chestiile industriala şi tehnioe-iu dustriale 
:-: Proiectează şi execută s t a b i l i m e n t e e l e c t r i c e şi de m a ş i n i . :-: 
Lifereassă turbine, roate hidraulice şi pump e centrifugare, 
Braşov (Kronstadt) Schlossbergzeiîe nr. 8. A 
oonstrucţii speciale probate . 
Execută s t a b i l i m e n t e h i d r o d i n a m i c e şi de m o r i . 
Liferează maşini pentru toate ramurile industriei. 
• 
• 
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Ultima oră 
OPOZIŢIA VA MERGE LA VIENA. 
Budapesta, 19 Sept. n. 
Partidele opoziţiei simt 'definitiv hotărâte 
să transpună lupta contra guvernului şi a majo­
rităţii în delegaţiuni. Luni vre-o 60 de inşi dintre 
membrii opoziţiei sub conducerea contelui M. 
Károly vor pleca la Viena şi vor lua parte ca 
ascultători la şedinţele delegatiunei. Deputaţii 
vor fi însoţi ;i la Viena de numeroşi curioşi, zia­
rişti şi de cătră delegaţii tinerirnei maghiare. 
Guvernul nu a luat încă dispoziţimii în privinţa 
împiedecării eventualei turburări a delegatiunei. 
S e vorbeşte, că guvernul va duce la Viena poli­
ţişti din Budapesta, pentru a scoate cu forţa — 
în caz de nevoie — din palatul maghiar (care 
are carac ter èxteritoriail)' pe deputaţii recalci­
tranţi. E întrebare însă, c ă ce se va întâmpla 
în stradă, în faţa palatului numit, unde poliţia 
maghiară nu are nici un drept de amestec. 
întrevederea difiire regele Victor Emánuel şi 
arhiducele Eugen. 
Milano, 19 Septemvrie. 
Ziarul „Corriere della S e r a " anunţă, că re­
gele Victor Emánuel va pleca mâne la Veneţia. 
De aici va Îmbarca cuirasatul „Lombardia" şi 
va pleca pe mare. Scopul regelui este, să se 
întâlnească cu arhiducele Eugen. 
, ,K <~> i" A 11 U L 
Cronică teatrală. 
Săptămâna Caragiale la Teatrul Naţional. — 
Deschiderea stagiunei. 
Bucureşti, 3 Sep temvr i e v. 
N n m putea o mai pioasă comemorare a ma­
relui d ispărut — ale cărui rămăş i ţe aştea|ptn încă 
să f ie date pământu lu i pa t r ie i sale — -decât aceia 
pe care o avem p r in frumoasa inspi ra ţ ie a directo­
rului T e a t r u l u i Naţ iona l din Bucureş t i , , d. 1. C. 
Baca lbaşa . O săptămână ' în t reagă a fbst î nch ina t ă 
operei celui mai mare sc r i i to r d ramat i c român, 
ţân tu i t pe pământ s t ră in de neaşteptata fu lge ra re 
a morţ i i . 
I . L u c a Carag ia le , cel mort t rupeşte , a revenit 
în mi j locu l admira tor i lor săi cu sinteza e te rnă a 
sp i r i tu lu i său rar , cu cipera sa nemur i toare . A r 
fi o a f i rmaţ ie p rea obişnxiută, în î m p r e j u r a r e a a-
eeasta, să spun că T e a t r u l ]Naţij:nal a avut la pri­
mele t re i reprezen tă r i atâţia spectatori câţi poate 
să încapă . A fost m a i mul t decât „arh i -p l in" cum 
e numit de obicei l a spectacole cu încasăr i noro­
coase — a fost locul de des făşura re a u n o r cl ipe 
•de adevărată sărbătoare l i t e r a r ă . Ş i acum, când 
•opera ne-a rămas s ingură , c â n d nu mai e ra omul , 
s imţeam cum însuş i r i le , ce dau ca rac t e ru l de eter­
ni ta te operei , se aeeentuiază p a r c ă şi mai mult. 
Fondul adânc omenesc din comedi i le lui Carag ia l e 
ca şi con ture ie s t i lului s ău marmore le , simţi cum 
se desfac din şirul p lămădi r i lo r mai obişnui te 
ale iminţei omeneş t i ş i se înş i rue în rândul celor 
ce s t r ăba t pr in veacuri . Ş i în urmă par 'că s imţ i 
cum se tot 'pierde ecoul răguşi te lor defă imăr i ale 
ea ioni lor detractor i . 
D a r tocmai acum, după moartea autorului 
ş t i i să preţucişti după cuv i in ţă valoarea de docu­
m e n t social a eom&diiV-'ir lud Ca rag i a l e . 
V a s i l e Alecsandr i a căuta t să ne dea o icoană 
a menta l i t ă ţ i i , a cu l ture i ş i moravur i lor româneşt i 
din t impul său, d a r opera lui în acest gen e de o 
valoare l i t e ra ră foar te îndt c i n i c ă şi — probabil 
tocmai pent ru c ă a căuta t — de o valoare docu-
nioi t a ră problematică . . . 
Ca rag ia l e însă , c a r e a t ră i t în viu şi imediat 
contact cu eroii săi, ne-a dat, în scăpărăr i bogate, 
v ia ţa adevărată. Ş i comedi i le ca şi cele mai mul te 
din schiţele şi nuvele le lui vor r ă m â n e unul din 
documentele sociale c e l e mai r a re ,şi mai pre ţ ioase 
ce s'au e ternizat î n fo rme de ar tă . 
L-am .văzut ia răş i pe bunul şi onestul cetă ţean 
turmenta t , pe pang l ica ru l po l i t i c ce sc îmba tă cu 
vocabularul mar i lor verbe de împrumut a junse 
la modă dela 1 8 4 8 încoace, pe a legătorul de la 8 3 , 
îns fâ r ş i t î n t r eaga ga le r i e a s t rani i lor menta l i tă ţ i 
ale vremii . To ţ i îşi t ră iesc via ţa lor adevărată 
şi avem impres ia rea lă c ă pr ivim pr in ani înapoi 
— şi avem impres ia şi mai rea lă c ă ochiul ce lu i 
ce ni-i a ra tă în icoana fe rmeca tă a frumosului i-ar 
putea privi din ori şi ca re veac. 
Desc inderea s t ag iun i i s'a făcut cu „ D ' a l e Car­
nava lu lu i " comedie în 3 acte şi comedioara „Conul 
Lecu ida fa ţă cu r eac ţ iunea" — se î n ţ e l ege nu cele 
m a i s t ră luci te din comedii le mare lu i dispărut. A 
doua seară, apoi, s'a reprezenta t oca mai bună : 
„Ser i sparea pierdută" . Ş i cum în t rupa pr imei 
noastre scene se găsesc eminen ţ i in te rpre ţ i pentru 
comedi i l e lu i Carag ia le , r eprezen ta ţ i i l e acestea 
s ' au des făşura t norocos, ba pa r ' c ă în ch ip şi mai 
s t ră luci t decât alte daţi. Oaţavencu, amicul ne­
îmblânz i t al progresului şi al poporului, s impat i ­
cul T r a h a n a c h e cu J o i ţ i c a lui şi T ipă te scu (pre­
fec tu l ) al amândurora , poli ţaiul p r i s t anda , cel 
ce i lustrează în chip deosebit moravur i l e admi­
n i s t ra ţ i e i de pe vremur i , s impa t icu l F a r f u r i d i , 
Agam i ţă Dandanaehe A ţ i , î n t r e a g a ga l e r i e de 
valori ale unui d is t r ic t , apoi conul Leonida , soţia 
lui şi toţi maha lag i i i şi mahalagioa ice le din , .D'ale 
Carnava lu lu i " au pr imi t o in t e rp re ta re demnă 
vmeu, Cd\J O C | J I C I U V I I C 
de gen iu l care i-a creia t , p r in dd. Soreaim, Bre-
zeanu, Demet r i ade , T. P e t r e s c u , M icul és cu, To-, 
•neanii, Atanasesct i , Achi le , B e l c o t , dna Maria 
Ciucuresi 'u şi alţi i . B. C. 
O R O N I O A S O C I A L A 
O activitate de model.*) 
Raportul secretarului despre lucrările despăr­
ţământului Năsăud al „Asociatiunei" în amil din 
urmă. 
Onora tă adunare g e n e r a l ă ! 
D u p ă un an de muncă iată-ne iarăş i în faţa 
On. adunări gene ra le , ca să n e dăm seama, de ac­
t iv i ta tea acestei secţii în decursul acestui inter­
val, şi c u p lăcere vă pot anunţa , că comitetul ales 
de d-voastră şi-a ţ inut de da ihr ie , ca secţia Nă-
săr.d a „Asoc ia t iune i " s i în anul acesta în pri-., 
vinţa ac t iv i tă ţe i să f i e p r i n t r e -cele mai harnice. 
Desp re ac t iv i ta tea de un an a acestui'despăr­
ţământ , precum îşi despre s tarea lui de azi îmi iau 
voie ca să vă prezint , în numele comitetului ur­
mătorul . ^ , ,i jj» 
Raport: 
Despă r ţ ămân tu l nostru cupr inde toate co­
munele apar ţ ină toare celor 2 ce rcur i pretoriaié: 
al Năsăudulu i ş i al Rodne i , şi anume 23 comune 
d in cercul p re to r ia ! al Năsăudului şi 13 comune 
d i n ce rcu l p re tor ia i al Rodne i , în total deci 36 
comune. D i n t r e acestea 3 'comune ş i anume: En-
t radam, N i m i g e a ungurească şi Câr l ibaba nu au 
poprii a ţ iune 'românească, toate ce le la l t e sunt co­
mune cu ipppulaţiuine aproape cura t românească. 
Ş i de as tădată sec ţ i a Năsăud a „Asociatiunei" 
•a cău ta t ca să corăspundă c â t i-a s ta t în putinţă 
p rogramulu i vast şi var ia t al „Asocia t iunei" şi 
cu a ju torul membr i lo r comi te tu lu i , precum şi al 
al tor s p r i j i n i t o r i ai acestei ins t i tu ţ i i a aranjat un 
c i c lu de 'prelegeri poporale ins t ruc t ive şi cu ten­
din ţe educat ive şi moral izatoare , precum ur-
'inează : .* 
1. Rodii a nouă ( Ş a n ţ ) . „Rostu l Asociatiunei 
în v ia ţa noas t ră economică" , p r in Ioan Pecura-
•riu, profesor Năsăud. 
b) „ C e să lucrăm ş i cum pentru Îndeplinirea 
p rogramulu i „Asoc ia t iune i " ; „ P r o p u n e r e a pen­
t ru în f i i n ţ a rea unei case cu l tu ra le în Năsăud, 
pen t ru sec ţ ia Năsăud a „Asoc ia t iune i" , de Emil 
T i şca , ,şef-contabil în Năsăud . 
c ) „ I s to r icu l despăr ţ ământu lu i Năsăud al 
„Asoc ia t iune i " de la î n f i i n ţ a r e până în ziua de 
azi" (cu ocazia jub i l eu lu i de 5 0 de ani al „Aso-
leijaţiunei"), p r i n D r . Nes to r S i m o n secretarul 
fonldurilbr g răn i ţ e reş t i . 
d ) „ D i n relele noas t re şi mi j loace le de în-, 
d reptare" , de V i c t o r Motogna , profesor la gimn. 
din Năsăud. 
e) „ C u m să t r ă i m " de P a m f i l i u Graipini, 
protopop şi preşedinte al agonture i , Rbdna noua. 
To t cu ocazia aceasta s'a ţ inut şi adunarea ge­
nera lă a despăr ţământulu i Năsăud, în aceasta 
f runtaşe comună, c a r e ca rezul ta t a fost 'dintre 
cele mai reuş i te adunăr i genera le , mulţămită 
hărn ic ie i zelosului p reşed in te al agenturei Pam­
f i l i u Graipini, preot local şi proti.ipop onorar, 
ca re , d i m p r e u n ă cu harn ic i i învăţă tor i şi alţi 
f runtaş i ai comunei au luc ra t fără preget pentru 
buna reuş i tă a adunărei . 
S 'a ţ inut cu această oeaziune şi preducţiuni 
dee lamator ice t e a t r a l e muz ica le cu următorul 
program : 
1. L a t i n a g in tă , cor ţă rănesc . 
2. Movi la iui B u r e e l , de V . Alecsandri , deci. 
de Ovid P e c u r a r i u . 
3. H o r a dela Cr i şana , cor ţărănesc mixt . 
4 . H e r ş c u Boeceg iu l , monolog de V . Alecsandri 
predat de G r igor ie S a s , econom. 
5. L e n o r e , baladă de B ü r g e r , trad. de Şt. Io-
sif, deci. de E m . P i o r a ş i u stud, abs. 
0. M ă r i o a r ă dela munte , cor m i x t de ţărani. 
7. „Ot ravă de hâ rc iog i" , comedie de A. Ko-
tebue, reprezenta tă de t ine r i ţă rani . 
8. Ş t i i tu mândro cor m i x t ţărănesc . 
T o t atunci s-a ins t i tu i t şi o bibliotecă popo-
*) Titlul dat de redacţie. 
ţin. Chiriile vor aduce 12.500.000 lei anual. Casa 
aparţine în mare parte unor capitalişti francezi 
cari au cumpărat de vre-o 40 milioane acţiuni 
ale societăţii imbobiliare ce a construit'o. 
x Doamna ludlta Secula n. Trn ţ ia fosta di-
r e t o a r ă a internatului de fete, revenind iarSş la 
Arad, cu 1 Septaravrie p. c. va reîncepe şcoala sa 
privata pentru limbi şi eventual cursul complimen-
tar pentru fetiţe, cari n'au terminat clasele civile. 
Primeşte eleve în vipt şi pentru educaţie. — In-
formaţiuni mai detailate la administraţie sau la 
locuinţa din Deák Ferenc u. 39. (Varga ház) în 
d-icu's de 8 zile. 
x Manuale de şcoală folosite şi noui pentru 
toate şcoalele civile şi medii din Arad şi pro­
vincie se capătă mai ieftin la Ingusz I. és fia, 
Arad, ştr. Wei tzer Iános, Nr. telei. 517. 
x Câştig însemnat realizează tot românul, care în 
caz de lipsă îşi cumpără pian, pianin sau arnioniu din 
depoziţii! r o m â n e s c al profesorului de muzică Timotei 
Pcpov îc i din Sibiiu (Nagyszeben), S t r a d a Cisnădiei 7, 
(vis â vis de otelul împăratul roman), asortat cu in­
strumente de prima calitate din cele mai bune fabrici. 
Se admite şi plătire în rate. 
Nu cumpăraţi dela străini! 
i> 2 1 6 
x A încetat! căderea părului. .eluia, care 
întrebuinţează renumitul şi miraculosul balsam 
„Vennsul" pentru păr al lui dr. Şepeţianu. Ba l ­
samul acesta ajută creşterea, împedecă căderea 
părului şi încetează total mătreaţa. de vânzare la 
Tóth Adorján, drogheria la „Venus". Lugoj-Lu-
gos. Tot aci se capătă şi renumita cremă ,Venus'. 
x- Németh şi Kirá ly , croitorie pentru domni Oluj, 
•str. Kötő 5, anunţă on. public român din loc şi împre­
jurime, că au sosit ştofe indigene şi străine, pentru 
sezonul de toamnă şi iarnă. Pardesii, paltoane se pre^ 
sătesc pe lângă preţuri acomodate, conform modei, 
lîugam on. public pentru sprijinirea şi mai departe. 
x In sfârşit nu mai pricinuieşte multă bătaie de cap 
că de unde se poate cumpăra mai ieftin obiecte de 
iliclă, porţelan şi obiecte de decor, deoarece atât a-
cc-stea cat şi cadouri ocazionale precum şi candelabre 
pentru lunrnă electrică se pot c u m p ă r a mai ieftin în 
prăvălia specială de sticlării a lui F i s c h e r Mór, A r a d , 
buîev. Andrâssy nr . 20. Asortiment bogat de cadre 
ieftine. Telefon nr. 568. 
rală, servindu-i ca bază ce le 3 0 de opuri donate 
d:imitetul cen t ra l al „Asoc ia ţ iune i" , precum 
fi o ag*ntură a comunei Rcdna-nouă ( Ş a n ţ ) ale-
gându-se următorul comi te t : 
a) Preşedinte : Pamf ' i l iu Crap in i , preot-pro-
topop. 
b) Cassai': Miha i l Cotul , învăţător . 
<c).Secretar-bibiliotecar: T ă m a ş i u , învăţător în 
Şanţ, 
Tot atunci s-a a ranja t şi o expozi ţ ie de indus­
trie casnică şi e tnogra f ică , foar te b ine suceeasă, 
cu eoneiwsul S t . doamne E l i s a b e t a P i o r a ş i u m. 
Mitîeşian impăr ţ indu-se următoarea© p r e m i i : 
Primul premiu s-a dat copi lu lu i de 1 0 ani Cle­
ment Căileari lui P a n t i l i m o n , pentru o viol ină 
ţi un cir.ibăraş espuse. A l doi lea lui F l o r e a Sân-
georzan, iarăşi ceipil de şcoală, pent ru o casă sis-
Brt' Kcdna-nouă, î n 'minia tură şi al t r e i l e a doam-
aci Elisabeta P io ra ş iu m. M u r e ş i a n , pen t ru 2 ţo-
lari de părete luc ra te lîn nif.tive vechi româneş t i . 
S'au mai da t afară de aceea încă al te é p remi i 
mai mici tot pent ru ar t ic l i indubtr ia i i espuşi, 
precum şi un premiu de 5 0 de coroane cor iş t i lor 
celor ce s 'au produs la predarea .pieselor tea­
trale, pentru î n c u r a j a r e şi p e viitor. 
S'au înscr is 2 membri i o rd inar i şi 6 2 membr i i 
ajutători. 
1... P reşed in te al adunărei a fost l o a n Pecu-
ririu, preşedin te le despăr ţământu lu i . 
2. B i ch ig iu . , ,Despre îmbră ţ i ş a r ea mesriiW" 
prin Damian P o p preot local şi preşedinte le a-
jenturei. 
b) „Desvol ta rea s imţului de păs t ra re la popo­
ral nostru", prin D a m i a n P a p preot local. 
S'au ţ inut două şedinţe şi şezători poporale. 
5'a făcut şi res taurarea comi te tu lu i agenture i B i -
ehigiu. 
3. Reb r i şoa ra . S 'au ţ inut mai mul te şedinţe ş i 
10 şezători poporale î n c a r i s 'a ce t i t din c ă r t i c i c a 
dlui Siimu Comuna Vi foru l , din Ţ a r a noastră 
(articoli econi . 'mic i ) d in „ P o p o r u l R o m â n " , din 
..Libertatea" şi din „So l i a S a t e l o r " (<părţi alese 
fi potrivite gustului -şi în ţe lesului economi lo r ) . 
S'au mai ţ inut şi câteva pre leger i Ibe ra le c a : 
Sfaturi economice şi p rac t ice , p r i n E m i l P r e c u p , 
preotiprotopi p în Rebr i şoa ra . 
In anul espi ra t R e u n i u n e a de conzum din 
Rebrişcara a luat în admin i s t ra ţ i e şi câ rc iuma 
»munala, care în scurt tiimp a adus rezul ta te 
foarte frumoase. A f a r ă de aceea prăvăl ia încă 
progresează pes te aş teptăr i de b ine . 
Mai au .şi o r eun iune de î n m o r m â n t a r e , care 
în decurs de un an de zile a a juns la un capi ta l 
depus de pes t e 1 0 0 0 de coroane precum ş i un 
grânar b i ser icesc eu un evant de bucate de peste 
10 de mierţe . 
Agentura Rebriş i ara e una d in t re cele mai 
harnice agentur i din î n t r e g despăr ţământu l , şi 
toate ins t i tu ţ i i l e cu l tu ra l e şi economice în f i i n ­
ţate la î ndemnu l „Asoc ia ţune i" progresează f ru ­
inös. 
S 'a î n s c r i s un membru o rd ina r şi 2 0 membr i i 
a ju tă to r i . 
4. Nepos. ( V a r a r e a ) . A g e n t u r a Nepos încă' a 
dat ascul tare comite tului despăr ţ ământu lu i de a 
ţ inea şezători poporale şi a desvoltat independent 
de cen t ru o ac t iv i ta te dintre cele mai f rumoase. 
As t fe l s 'au ţ inut în Nepos următoare le şezători 
ipcporalle, îanipreunate cu prodnieţii muzicale şi 
dee lamator i cc : 
a) „Desp re un i r e îşi bună înţelegere", pr in 
Vas i le Chibulcntean notai- comunal , T o t a tunci 
s 'au ţ inut dec lamăr i sub conducerea învăţă torulu i 
local P e t r u R o g n e a n şi anume: „Rugămintea din 
u r m ă " şi „ J i d a n u l la so r ţ i " p r i n copii de şcoală, 
§i tot copi i de şcoală au c â n t a t : „ L a t i n a g i n t ă " 
şi „ S u n ă b u c i u m u l " î n două vlcci. 
b ) „Despre s f i n ţ i r e a Duminece i şi a sărbăto­
r i lor rândui te de b i se r ică şi desp re abandonarea 
sărbă tor i lo r băbeşt i , apoi „Abandonarea l uxu lu i " 
prin George Moldovan, preot local. 
D u p ă p r e l e g e r e p ioducţ iuni cu şcolari i , 
•c) „Despre t rebuin ţe le poporu lu i" pr in Si­
ni ion P o p , prefectul fondur i lor grănicereş t i din 
Năsăud. 
Apoi dec lamăr i iprin copii de .şcoală: „ T r e i 
D o a m n e si toţi t r e i " şi t r ia logul „ D e s p r e be ţ ie" , 
precum şi cân tă r i l e „ S u n ă b u c i u m u l " şi „ D r u m 
bun ." 
d ) „Desp re focosul învă ţă tu re i " , p r i n domni­
şoa ra învă ţă toare V e r g i n i a Grivasse . 
Apoi cân tă r i l e corului şco la r i lo r : „ L a t i n a 
g i n t ă " şi „ S u n ă buciumul" , precum şi dec lamarea 
„ E v r e u l lov i t " . 
S ' au însc r i s şi au solvi t t a x a : U n tmembru or­
d inar (domnişoara V e r g i n i a Gr ivasse ) şi 10 
membr i i a ju tă tor i . 
A u -în p respec t : î n f i i n ţ a r e a unei reuniuni de 
î n m o r m â n t a r e şi a unei reun iun i de consum, sau 
a unei p răvă l i i româneşt i . 
5. Feldru. „Dasipre mântuirea sufletului" prin Emil 
Stefănuţiu, preot ioical şi preşedintele agenturei. 
b) „Despre beţie, combaterea ei" prin Emil Ştefănu-
tiu, preot. Tot preşedintele agenturei, Emil Stefănuţiu, 
a aranjat şi o petrecere poporală împreunată cu produe-
tiuiii muzicale şi decllaniatorice-teatrale foarte bine 
succeasă. 
•Cu această ocaziune s'au înscris 15 membri ajutători. 
ti. lilva-măcă. „Foloasele pomăritului" prin Leon Le-
onte, învăţător în llva-<mare. 
b) „Combaterea beţiei" prin Tit Slăvoacă, student 
absolvent. 
Preşedinte al adunării şi delegat al comitetului: 
Nicolae Georgiţa, preot Ilva-niică. 
Tot cu aiceastă ocaziune s'au înscris 2 membri ordi­
nari şi 11 membri ajutători. 
1. Hva-mare . „ F o l o a s e l e pomăr i tu lu i" prin L e o n 
L e o n t e , î nvă ţă to r I l v a - m a r e . 
b) „Sfa tur i economice ' ' , ,pria Onis im S a s , învă ţă to r 
I l v a - m a r e , 
e) „ S f a t u r i praictitc-e", iprin Clement J a n u l , î nvă ţă to r , 
I l v a - m a r e . 
d) „Sfa tur i higieniice", prin I e ron im Ga le ş , î nvă ţă to r , 
I l v a - m a r e . 
e) „ C r e ş t e r e a v i te lo r" , prin Onisim S a s , învă ţă to r , 
l l v a - m a r e . 
f) „ C r e ş t e r e a copii lor 9a sa te" , prin Leon L e o n t e , 
învă ţă to r , I lva-anare . 
•g) „ î n g r i j i r e a sănă tă ţ i i " , prin .Aurel S a s , medic inis t , 
I l v a - m a r e . 
In total s'au ţinut 4 şed in ţe a le comitetului <şi 12 ş e ­
zători popora le împreuna te cu p re l ege r i poporale şi 
a l te producţ iuni . P r e ş e d i n t e a l adunăr i lor şi de lega t 
al comitetului a fost dl preot din Hva -mare I e r o n i m 
S l ă v o a c ă . 
Cu ocaz ia a ce s to r şeză tor i popora le s 'a făcut şi 
apel pent ru însicrierea de membr i şi s 'au înscr i s în total 
6 membr i ordinar i şi a n u m e : I e ron im S l ă v o a c ă , preot 
local , Iul iu Cioreer iu preot local , Onisim S a s , î nvă ­
ţă tor , Dr . T e o d o r Miron, m e d i c 'corn., E m i l Mure­
ş i a n n o t . cí;im. ş i T r . - S l ă v o a c ă f u n c ţ i o n a r d e b a n c ă . 
Cu multă p l ăce re amint im, că agen tu ra Ilvei-imari e 
una dintre cele mai ha rn i ce agentur i , l i l ipseş te o r eu ­
n iune de consum, ca re sperăm, că se va în f i in ţa nu pes te 
mult . Membr i i a c e s t e i agen tur i nu numai că au desvol ta t 
în cercu l lo r o ac t iv i ta te model , ci şi-au t r imis d e l e g a ţ i 
şi în al te c e r c u r i , a ş a au ţ inut p r e l e g e r i poporale mem­
brii agen tu re i din I l v a - m a r e : L e o n L e o n t e si T i t S l ă ­
voacă în .comunele: Coş na, I l v a - m k ă şi L e ş u . P e n t r u 
acas t mare in te res le expr im şi ipe ca lea a c e a s t a c e l » 
mai simeexe ,mulţă>mite. 
8. L e ş u . „ C r e ş t e r e a copii lor l a sa te" , prin L e o n L e ­
onte , învă ţă to r , I l v a - m a r e . 
t>) „Din păca te le n o a s t r e " , T i t S l ă v o a c ă , student, 
I l v a - m a r e . 
9. P o i a n ă ( S â n t - I o s i f ) . D e s p r e Asoc ia ţ iune şi Sfa tur i 
p rac t i ce , iprin I g n a t S e n i , î nvă ţ ă to r pens . N&săud. 
ib) „Desjpre foloasele învă ţă tur i i d e c a r t e " , pr in An­
ton Hamgea, învă ţă to r , Năsăud. 
c) „ P ă r ţ i a l e se din sc r i e r i l e lui S a d o v e a n u " , « r i n 
Augus t in B e n a , profesor , Năsăud. d) „Sfa tur i h ig ien iee" , 
prin V i c t o r Motogna , prof. 
P r e ş e d i n t e al adunări i şi de lega t a l comi te tu lu i : I g ­
nat S e n i , î nvă ţă to r pens . Năsăud p rezen ţ i cea 400 a s ­
cul tă tor i . 
T o t cu a c e a s t a ocaziune s'a pus temel ia unei b i ­
bl ioteci poiporalle a agen tu re i P o i a n a iprin ce le 30 de 
opur i donate de comi te tu l cen t ra l , p recum şi a unei 
agen tu r i pentru a c e a s t a comună alegâudu^se u rmă­
torul comi t e t : 
P r e ş e d i n t e preotul l o c a l : S t e f an B u z i l ă . 
S e c r e t a r b i b l i o t e c a r : Carol Henc iu , î n v ă ţ a i o r şi 
C a s s a r : l oan Bod iu , î nvă ţă to r . 
T o t a tunci s'a făcut ape l pent ru însc r i e rea de mem­
bri , însc r i indu-se în total 36 membr i a ju tă tor i . 
( V a urma.) 
ROMANUL Z I A R U L U I „ R O M A N U L " 
NICOLAE OOOOL 
Suflete moarte 
( R O M A^N) 
Trad. de Senfot 
Luxul, în lume, să f i e el un luc ru uti l şi hun, 
ori nefolositor şi funes t 'Í aeeusta-i ches t iunea asu­
pra căreia ei d iscutară cu ap r inde re ; cliseuţiu-
m aceasta degene ra î n d ispute u.rîte, şi din ••ne­
norocire Cioikof, ca re poate băuse pentru, a-şi con­
serva s t ră lucirea voccî sa le , uită de s ine până în 
a zice camaradului său fiu ăa popă, f iu de popă, 
ei bine, da, el era în s fâ r ş i t f iu de popă .şi o ştia 
foarte bine, da r nu vrea s ă i zică f iu de popă, şi fu 
desperat ide aceas tă d e n u m i r e ; astifed e l î i răs­
punse foarte b i n e : „ T u munţi ; eu sunt consi l ier 
de stat, şi nu f i u de popă, tu eşti un... iun f iu de 
popă..." şi, după o m inu ta el repetă cu in ten ţ ia 
de a-1 răpune cu to tu l : „ D a , ia tă ce eşti tu , tu 
eşti un f iu de popă, şi, n imic decât a tât , în ţe leg i 
tu!" Consilierul de stat ar f i putut , idupăee a tr i­
mis astfel Îmi C i c i k o f şi ca să zicem aişa ţ in tu i t 
asupra lui i* c a l i f ioaţiuiie atât de ba t jocor i toa re , 
sase considere pe deplin sa tis/făcut : dar n u ; în 
vreme ce eroul nostru mereu preocupat de da to r i e , 
mergea să inspecteze postul şi să dea amai mul ta 
ord ine folosi toare, laşul său con f r a t e avu i n f amia 
de a redacta î m p o t r i v a lui şi de-a expedia autori­
tă ţ i i super ioare un rapor t secret . 
Acest d.emers nesocoti t nu provenea numai din 
această k?eartă f ă r ă ros t ; an mai avut e i o încă ie ­
ra re cu p r i v i r e la io, c u m ă t r ă proaspătă ş i t a r e ca 
o b roa jbă de K i e v , după expres ia p ion i lo r d e va 
m ă şi a se rgentu lu i de t rupă, c a r i povestea la şe­
zătoare c ă două şocatur i p r imise ră bani (pentru a 
da, la o anumi tă răspânt ie , o triînteală sd ravănă 
eroului nos t ru , ş i .adabgau î n şoaptă c ă aceşt ia e-
rau doi imbeci l i a c ă r o r voinică îşi r îdea de ei cu 
un anume c ă p i t a n Şamşa . D a r acestea sun t vorbe 
de suba l te rn i , ca r i îşi s i m t b ivnacu l ş i p e caid în-
su.ş cet i torul î i va pedepsi cum se cuvine. R ă u l e 
că mis te r ioase le re la ţ iun i ale vămei şi a l e cont ra ­
bandei deven i r ă publ ice ş i f ă c u r ă scandal în ad­
minis t ra ţ ie . Cons i l i e ru l de stat căzu, şi aceasta la 
o vârs tă la c a r e c ineva n u se m a i r i d i c ă ; dar în 
căde rea lui e l t â r î ş i p e eroul nostru. Aces ta bun 
logician în totdeauna, a ră tă în apăra rea sa că, 
pentru a prin/de pe to ţ i (contrabandiştii , precurm se 
anga jase , avusese neces i t a t e să-i ademenească , s ă 
a t r agă pe toţi sp re par tea postului său ; dar a a-
vusese loc, p r e c u m am spus, p rea m u l t scanda l 
p e n t r u ca s ă f i e admis să se dezvinovăţească, el fu 
dat j udecă ţ i i , tot ce poseda ;fu conf i sca t ica şi ave­
rea tei n s i l i e r u l u i de stat, condamnat în mod su­
mar la ex i l . C i c i k o f ţ inu piept acestui înspă imân­
tător u ragan , dar şi el fu despoiat de o avere în­
t reagă . 
Totuş , ori •care ar fi fos t f ine ţa mirosului con­
t ro lorulu i c a r e făcea procese vebale şi puse pece-
ţ i le în apa r t ament şi comune, e roul nostru reuşi 
să smulgă deda inchiz i ţ iune obraznicului acestuia 
ne îndupleca t o mică pa r te din comoara lui ; apoi, 
în v r e m e c e se del ibera sp re a s e ş t i ce se va de­
c ide despre soarta unui «m c ă r u i a n imeni nu-i 
n e g a mi j loace le , e l puse î n luc ra re toate 'resortu­
r i l e unui spi r i t f oa r t e fecund, foarte exper t , foar te 
versa t în cunoş t in ţa omului , aici e l se folosi de 
f a rmece l e maniere]jj.r lu i , colo de cuvântul lui miş­
că tor , a iurea arse câ teva bucăţele de tămâie , ceea 
ce nu s t r ică n i m i c când c ineva imânuieşte b ine că­
de ln i ţ a ; î n a l tă pa r t e se se rv i de che ia de a u r ; 
scurt , el işt iu s ă facă pe p r imi i lui judecăţ i . r i să me­
na jeze onoarea unui c amarad ; sp i r i tu l de corp îşi 
j u c ă j o c u l ş i , c a rezul tat , tel stoăpă de la ju s t i ţ i a 
c r imina lă ca re izbise ca fu lgeru l pe băfr înul său 
tovarăş, fa l şu l f ra te , denunţ ia torul . 
I n s f â r ş i t , e l :îşi p ie rdu î n t r e g u l lui capi ta l , 
p ierdu un f rumos mobi l ier şi sute de e legante 
n imicur i ; se găs i r ă pen t ru toate acestea a tâ ţ ia a-
nrator i ! D a r ş t iu s ă conserv© o sumă. rotundă de 
zece mii de ruble pe car i le pusese, din ins t inct , 
i a o par te pen t ru e i le negre , fă ră a vorbi de o 
pungă d e p ie le conţ inând monedă mărun tă de 
aur d in toate ţăr i le , -încă pen t ru io, mie de ruble, 
apoi două duzine de cămăş i de f rumoasă pânză de 
Amste rdam, una din mici le br iş te uşoare şi co­
mode în car i că lă toresc ce l iba ta r i i , şi doi servi , 
sucteesori ai micu lu i cOcotşat reposât , unul lacheul 
său P e t r u ş c a , ce la la l t vizi t iul său Se l i faa . 
(Va urma). 
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Prelegeri poporale în Cicudul de câmpie. 
Despărţământul M.-Ludoş al „Asociaţiunii 
pentru literatura şi cultura poporului român" a 
ţinut în 1 Sept. a. c. o prelegere poporală în 
Cicudul de câmpie sub preşedinţia harnicului 
fiu al neamului şi tinerului advocat din M.-Lu­
doş Dr. Mihailă Moldovan. 
Prelegerile poporale, cu durere nu s'a ţinut 
în şcoala confesională — pentru că nu este, — 
ci în o şură anume pregătită şi împodobită cu 
fel de Iei de covoară ţesute de româncele din 
sat. Am admirat aici o adevărată expoziţie de 
ţesături cu motivele cele mai curate române­
şti.- Ca să nu se creadă că aş fi prea ieftin la 
laude voi aminti, c ă lia expoziţia aranjată de 
desp. Diciosânmărtin în ziua Sfinţilor Petru şi 
Pavel în Iernut la 1911, covoarele- aduse din 
Cicudul de câmpie au obţinut primele premii. 
Pela -orele 3 d. a. a început să curgă valu-
ri-valuri de popor, revărsându-se din toate 
străzile la locul adunării. Chiar şi femei s'au 
prezentat într'un număr impunător. Erau cu 
toţii peste 200 comuna fiind curat românească; 
aproape 500 de familii cu biserici şi 3 preoţi. 
Inima ne sălta de bucurie, când vedeam popo­
rul stând ca în biserică, cu ochii aţântiţi spre 
masa presidială şi aşteptând glasul povăţuitor. 
P e la orele 4 preşedintele deschide aduna­
rea. Vorbeşte pe .înţelesul poporului, în limbagiul 
de pe aici, despre „însemnătatea şi folosul A-
sociaţiunei". 
Dr. M. Moldovan, ţine apoi să dea desluşiri 
amănunţite despre legea comunală, aducând la 
cunoştinţa poporului, că legea dă drept ca lim­
ba protocolară să fie aceea pe care o vorbeşte 
comuna. 
După d. preşedinte ia cuvântul părintele O c -
tavian Popa din Săca l şi vorbeşte despre 
şcoală şi însemnătatea scris-cetitului. O temă 
foarte instructivă şi ilustrată cu exemple prac­
tice, prin care a arătat poporului calea spre un 
nou fel de a privi lucrurile deşteptându-1 şi fă-
cându-1 să iubească şcoalo şi cartea românea­
scă. 
Al treilea vorbeţte dl Silviu Haţăgan preot 
tinăr de curând venit în Cicud, care vorbeşte 
despre: „Muncă, hărnicie şi cruţare arătând 
poporului risipa ce să face cu ocaziunea pole­
micelor ospeţelor şi alte asemenea îndemnân-
du-i să fie cu cumpăt în toate. Vorbeşte mai 
departe despre portul strămoşilor în legătură 
cu portul de azi. 
In urmă vorbeşte dl Alexandru Maior sub-
notar, deispre dări tapărţindule în clase. Poporul 
a ascultat cu drag la toate vorbirile exprimându-
şi mulţimea prin exclamaţii de aprobare şi entu­
ziaste faţă de domnii prelegători. Iţi creştea ini­
ma de bucurie văzând câ tă cuminţenie ştiau ţăra­
nii să pătrundă în rostul lucrurilor prelese a-
probând lucrurile arătate ca bune şi reprobând 
pe cele rele. 
După vorbirea de închidere poporul s'a de­
părtat pe deplin mulţumit. Un oaspe. 
Invitare. 
Prea Sfinţia S a Domnul Episcop Dr. E . Mi­
ron Cristea va sfinţi Duminecă în 9/22 Sep­
temvrie a. c . biserica ort. română din Seleuş 
(corn. Torontal) , care cu acest prilej îşi ser­
bează iubileul de 100 de ani dela întemeierea 
sa. La aceste festivităţi P. T. D-Voastră sun­
teţi respectuos invitaţi a participa. Seleuş, în 1 
Septemvrie 1912. Comitetul. 
P r o g r a m u l : 
La 7 ore dimineaţa înâmpinarea Prea Sfin­
ţiei Sale a Domnului Episcop la hotarul Alibu-
nariului. La 9 ore a. m. sfinţirea bisericii. La 
12 ore recepţiunile. La orele 2 d. a. prânz co­
mun în sala mare a casei comunale. La 8 şi ju­
mătate seara concert şi dans. Luni Ia 7 ore a. 
m. plecarea Prea Sfinţiei Sa le . 
— „ R o m â n u l " se găseşte 
de vânzare la chioşcul de ziare 
dela gara căilor /erate a statului 
(Staatsbahnhof) din V i e n a . 
„ R O M Â N U L 
Jubileul trandafirului. 
Anul acesta se împlinesc 11 secole, de când 
trandafirul a fost replantât în Europa în urma 
unui edict al împăratului Carol Magáiul. Franţa 
şi Germania se pregătesc să-i sărbătoarească 
jubileul cu aceeaş pompă cu care popoarele îşi 
sărbătoresc oamenii mari şi evenimentele isto­
rice. Anul acesta , regina florilor este mai mult 
decât ori când la ordinea zilei. S e cuvine dar să-i 
închinăm şi ei cele câteva rânduri şi să povestim 
celor care port trandafiri la butonieră, fără să le 
ştie origina, de unde ne vin şi prin câte peri­
peţii au trecut foiţele roşii, roze, galbene şi albe, 
ale celei mai mândre şi mai parfumate dintre 
flori. 
Patr ia trandafirului se crede a fi chiar din 
cele mai vechi timpuri, Persia — şi anume pro­
vincia Şiraz pe care marele poet Flafiz o cântă 
şi pentru ca re un alt poet Saadi a compus o în­
treagă poemă: Gulistan în care celebrează no­
bleţea, frumuseţea si parfumul unic al reginei 
florilor. Astăzi chiar, Ispahanul este considerat 
ca un adevărat oraş al trandafirilor. Din Pers ia 
veche, cultura trandafirilor trebuie să fi tre­
cut în Grecia şi mai târziu în Italia, Grecii con­
siderau trandafirul drept o floare sfântă. El era 
consacrat zeiţei Venus şi legenda spunea că a-
pariţia lui datează din ziua naşterii zeiţei din 
undele Mărei. Fecioarele la Qrecii cei vechi nu-şi 
încununau frunţile de roze decât în vremea ser­
bărilor din cinstea zeiţei frumuseţei şi a dra­
gostei. 
L a Roma, femeile şi tinerii făceau o adevă­
rată risipă de trandafiri. Toate ospeţele din vre­
mea decadenţei se făceau în săli presărate cu 
petale de roze, iar unii istorici spun că Helioga-
bal mai înainte de a fi acoperit cu pământ fu 
îngropat de că t ră sclavele sale sub o ploaie dea­
să de trandafiri roşii. Poporul de jos -ca şi no­
bilii aveaua plantaţi trandafiri în grădinile lor 
şi întreaga Italie nu era decât o vastă grădină 
de trandafiri roşii, cari aveau cel mai puternic 
parfum. Pliniu cel tânăr descrie trandafirul ca 
pe cea mai de preţ floare a timpului, iar Virgi-
liu îl celebrează în versurile dedicate grădinilor 
lui Poestum unde trandafirii înfloreau de două 
ori pe an. 
Odată cu năvălirea barbarilor însă, cultura 
trandafirilor dispăru din Italia şi din Galia ca 
întreaga civilizaţie romană, de altfel. Timp de câ­
teva decenii trandafirii nu mai creşteau decât în 
mod sălbatec printre ruinele palatelor şi tera­
selor de marmură ale grădinilor de altădată. 
Târziu de tot primii trandafiri roşii apărură din 
nou prin cele câteva grădini ale primelor mănă­
stiri creştine. Istoria spune că aici trandafirul 
fusese zărit pentru prima oră de că t ră împăra-
tud Carol Magnul care în anul 812 dădu un edict 
prin care impunea cultura lui în toate oraşele 
imperiului Franc şi prin toate parcurile caste­
lelor senioriale. Renaşterea trandafirului ân Eu­
ropa, datează dar de pe vremea marelui şi blân­
dului monarh cu barbă albă, cel care la vederea 
petalelor roşii plânse de bucurie cu aceleaşi la-
crămi cu care avea mai târziu să plângă la ve­
derea primilor Nortmanzi. Primul trandafir cu­
noscut în Europa fuse cel roşu. Celelalte variaţii 
fură aduse din Orient de cătră seniorii cari se 
întorceau din cruciade. Speţa trandafirului aşa 
zis de Provins fuse adusă ide că t ră contele de 
Brie care îşi avea castelul în apropierea oră­
şelului francez astăzi celebru pentru trandafirii 
săi. Tot în acelaş timp cultura trandafirului tre­
cu şi în Anglia unde plăcu aşa de mult încât 
parte din nobili îl adoptă ca emblemă a fami­
liilor lor. Casa de Lancaster şi casa de Yorek 
mai ales îl făcură celebru în urma aşa zisului 
răsboiu al celor două roze numit astfel după ro­
zele roşii şi albe ce împodobeau ecusoanele celor 
două armate. Ceva mai mult, astăzi chiar em­
blema Angliei este o roză. 
In Franţa trandafirul era sărbătorit în fie­
care an în ziua de 8 Iunie, — ziua sfântului Me­
dard, fostul episcop de Noyon, care el cel din­
tâi instituise aşa zisa : L a fete de la Rose în cin­
stea surorei sale care luase premiul de virtute. 
Sărbătorile acestea au continuat în Franţa până 
pe la sfârşitul secolului XVII I . In evul mediu 
trandafirul fusese adoptat ca emblemă la o mul-
. ^ j j b t e r i , 3 0 S e p t e m v r i e \<i\l 
time de corporaţiuni, de unde şi numele de „fio-
riers" sau „florieres". Guillaume de Nangis po­
vesteşte că Ludovic cel sfânt dăduse ordin suro­
rilor sale c ă în vinerea sfântă în locul coroanei 
de spini purtată de mântuitor, să poarte o cu­
nună de trandafiri. In secolul al XII-lea orăşe­
lul Fontenay-aux-Roses era celebru prin tranda­
firii care după cum se vede îi dăduseră şi nu­
mele. Astăzi încă trandafirii dela Fontenay n'au 
dispărut şi pentru aceasta a şi fost ales de către 
Felibrii sudului ca să dea serbările anuale. Dar 
trandafirul a fost cinstit în Franţa chiar de că­
tre parlament. In luna Iunie palatul de justiţie din 
Parus, era inundat de trandafiri. Era ziua aşa 
zisă „baille des roses"când pairul parlamentului 
chemat să presideze adunarea, presăra petale 
de trandafiri prin toate caimerile şi în unmă se 
da banchetul în mijlocul acestei grădini artifi­
ciale în care întregul palat era transformat 
pentru o zi. Preşedinţii, consilierii, grefierii şi 
toţi magistraţii aveau buchetele lor de tranda­
firi... Fericite timpuri când magistratura Fran­
ţei punea în solemnităţile ei atâta .graţie parfu­
mată !... 
Astăzi cultura trandafirilor constituie o in­
dustrie destul de înfloritoare. P e vremuri pa­
tria ei e ra malurile Rinului şi în special Colonia, 
de unde şi numele aşa zisei „Eau de Cologne'". 
Ta ra care cultivă mai mult trandafirii în zilele 
noastre este Bulgaria şi anume malurile fluviu­
lui Mariţa pe o întindere de 10,000 de hectare 
unde se fabrică cea mai mare parte din esenţa de 
trandafiri ce se consumă în Europa. Cu toate a-
eestea cultura trandafirului nu a dispărut cu 
totul nuci din Germania nici din Franţa. Cele­
brele „Rosengarten" mai există şi astăzi chiar 
dacă n'am cita decât pe aceea a lui Worms plan-.! 
tată într'o insulă a Rinului de către Krienhilda 
fica regelui Kibick. In franţa cea mai celebră 
grădină de trandafiri este acea plantată de că­
tră industriaşul Qravareaux pe valea râului 
Bievse în localitatea aşa numită l'Hav. 
Bibliografie 
„Săptămâna politică şi culturală", Anul II Nr, 
3 8 . Sumarul: Red. : Vizita contelui Berchtold hi 
România. Petre V. Haneş: Răsboiul. — (Frag­
ment dintr'o cuvântare ocazională). Victor I. S1Ü-
vesicu: Maşinismul şi activitatea economică. I. 
Naunr luau: Părerile unui provincial. — In che­
stia „Cobzarului". — Doctorii şi telefoanele la, 
sate. Supliment. Din scrierile inedite ale lui Şte­
fan D. Grecianu : Genealogiile documentate ale. 
familiilor bcereşti. — (Bălanii) . Din ziare şi re­
viste. 
Anuarul XV al „Societăţii pentru fond de tea­
tru român", — pe anul 1910—11, — a apărut 
cu următorul conţinut: Conducerea societăţi 
I. Par tea literară. Discurs de deschidere al de­
legatului Vasile Goldiş, pentru adunarea gene­
rală din Bla j . Discursul de deschidere, la adu­
narea generală din Bla j , de Dr. Ioan Mihu. Dr. 
E . iMiron Cristea: Conferinţa despre problema' 
teatrului. Dr. Valeriu Branisee : Actul de botez 
al primei societăţi române din Ungaria. Dr. Ho­
rea Petra-Petrescu : Publicul nostru şi teatrul. ^ 
II. Despre administraţie. A. Adunarea generală 
extraordinară din Braşov. 1. Raportul comite­
tului. 2. Sumarul adunării. B . Adunarea generali 
ordinară, Bla j . Convocarea şi programa adu­
nării. I. Raportul comitatului cătră ladunarea 
generală. II. Ranoartele de casă. III. Sumarele 
şedinţelor adunării generale. Plan de acţiune 
Statutele societăţii. III. Comitetele filiale şi mem­
brii societăţii. Oraşele, în cari s'au ţinut adună­
rile generale ale societăţii. 
P O Ş T A R E D A C Ţ I E I 
Vică. Ne bucurăm de cele promise . 
P O Ş T A A D M I N I S T R A Ţ I E I 
Dr. Iuliu Popescu, Turda. Am primit 7 cor. aioM- / 
ment până la 30 Iunie 1912. 
Ioan Mâoser, Bantar. Abonamentul dv. espirălil 
Aprilie 1913. 
Kedactor responsabil : GoMÎantin Sara, 
Vineri, 20 Septemvrie 191^2. „ R O M Â N U L " Pag. 1 1 . 
Caut un scriitor 
de advocat cu praxă. 
Dr. Torna Ienciu, 
(Ie 420—3) advocat în Puj. 
Se caută 
a n b u n v i t i c u l t o r , 
învăţat şi cu practică, român, căsătorit, buni 
gospodari, de preferinţă fără copii, pentru vie în 
România lângă Ploeşti, salariu 100 Cor. lunar 
locuinţă, lemne, luminat. Oferte : adresa Gogu 
Stefanescu, Câmpina România. fSe 4 1 6 - 6 ; 
Caut persoane din România, cărora le a-şi 
furnisa 
ultoaie cu rădăcină 
de orice soiu. Aşi închea contract pe mai 
mulţi ani. 
A se adresa până în 1 Noemvrie lui. 
Casap Mitru, econom 
Méne3 nr. 225 (com. Aradului.) 
(Ca 3 9 7 - 5 ) 
ANUNŢ. 
într'o cancelarie advocaţială din Arad află 
aplicare cu 1 Octomvrie 1912. 
Un candidat de advocat 
cu praxă completă. 
Reflectanţii să se adreseze la administmtia 
ziarului „Românul." 
D e î n c h i r i a t 
delà 1 Noemvrie 2 săli mari şi luminoase pen­
tru ateliere sau birouri, în Palatul Teatrului, 
jumătate etaj, la Hoffmann Sándor. (Ho 386—5) 
IKEanuale folosite şi noui 
Centru toate institutele de învăţământ precum 
|i hârtie şi recvizite de scris se capătă cu pre­
tori ieftine la librăria Pionier Sándor, Arad, 
Kaţa Libertăţii (Szabadság-tér) nr. 1. 
f>i 8 0 7 - 1 0 0 ) 
Un candidat de advocat 
ca praxă află aplicare cu 1 Octomvrie sau şi 
mai iute în cancelaria advocaţială a lui 
Dr. Oetavlan Cernea, 
(Ce 372—10) advocat, Zernest. 
Un c a n d i d a t de a d v o c a t 
ea praxă află aplicare momentană în cancelaria 
rebsoriralni Dr. Iustin Petruţ ln , adv. 
(Pe 337) Chişinea (Kisjenő). 
Pentru banca noastră de asigurare căutăm 
agenţi pentru fiecare localitate din ţară. 
Cunoştinţe speciale nu se cer, deoarece aceasta 
ie poate îndeplini şi afară de ocupaţia regulată, 
«a ocupaţie laterală. Câştig uşor şi cinstit. 
Ofertei© să se trimită la 
Eszéki kölcsönös segéylzA szövetkezet 
igazgatóságához, Eszék. 
(E 826—2) 
Un candidat de advocat 
află aplicare în cancelaria advocaţială a lui 
Dr. Nestor Opreau, 
(0 300—6). Nagyszentmiklós. 
Necondiţionat 
trebuinţele d-voastre de 
iialne, ghete, pălării şi modă pentru bărbaţi 
•A le procuraţi delà marele magazin a lui 
K o r á n y i J e n ő 
Iraű, piaţa Libertăţii (Szabadság-tér), 
hăţuri foarte ieftine. Asortiment foarte bogat. 
10 buc. acţi i delà „ALBINA" din emisia nouă 
cu 300 cor. bucata. Adresa la administraţia zia­
rului „Românul". (Ra 422—3) 
Un candidat de advocat 
şi u n s c r » i i " f c o r > cu praxă în aface­
rile funduare, află aplicare momentană în 
cancelaria subscrisului 
Dr. Danul Vasu, advocat, 
(Va 410—3) Voila (com. Făgăraş). 
P T. 
Viticultori şi proprietari ! 
Grăbiţi a procura altoi din cele mai 
alese Eoiuri de vin alb, roşu şi negru ; stru­
guri desert, de masă, urcătoare pentru lo­
cuinţă şi viile. Exquisite de rară speciali­
tate — delà pepinăria cea mai vestită din 
ungaria şi străinătate: IOSIF MOLNÁR în 
Értarcsa, p. u. loco (com. Bihar) Ungaria. 
Catalogul cel mai nou la dorinţă se trimite 
gratis şi francat. Altoii, Delaware, viţăle, 
portaltoii cu şi fără rădăcini toate productul 
nostru. I o s i f M o l n á x > mare pro­
prietar şi pepinerist în ÉRTARCSA, p. u. 
loco (com. Bihar) Ungaria. 
[Bo 4 1 7 - 1 0 ] 
(B*,16 - 880) Gustaţi 
Berea S L E P I N G - c a r 
din fabrica „Oragadi'ni". 
A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
Dacă îţi asudă picioarele întrebu­
inţează renumita ( E no—20) 
„Cremă de piu a lui E R É N Y I " 
1 borcan mare 1 cor. 
1 borcan mic . . . 60 fii. 
Se poate cumpăra în toate drogheriile, 
prăvăliile de galduterii şi ghete şi în toate 
bărbieriile, precum şi delà preparatorul 
TIVADAR E R É N Y I 
ARÁD, Strada Aulich Lajos n-rul 20. 
A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y 
Anuaru l ş c o l a r 
( C r o n i c a a c o l a p a - É v k ö n y v ) 
tipărit conform ordinului ministerial mai nou, a-
comodat şi ecoalelor ajutorate din partea statului, 
conţinând tipăriturile : ziuar de primire, ziuar de 
frecventaţiune şi progres, ziuarul materialului pro­
pus, ziuarul vizitaţiunilor şi evenimentelor, consem­
narea manualelor întrebuinţate, date statistice des­
pre şcolari, învăţător şi şcoală, se află spre vân­
zare la Librăria diecezană din Arad. Preţul unui 
exemplar pentru o scoală cu 80 elevi 4 cor,, — 
delà 80—120 ca 5 eor., — delà 120—160 eu 6 
cor. Catalogul librăriei la cerere se trimite gratuit. 
(Li 2 4 3 - 8 ) 
A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y 
Prima fabrica pentru iipit şi tăiat cu autogen. 
K ö r m e n d y F e r e n c z é s T ü 
BUDAPESTA, IX. Üllői út 117 szám. 
Telefon 2 0 - 5 0 . ) 
Invenţie ungurească., brevet propriu! 
Pis to lu l cu p o c n e ş t e ! P is to lu l nu so î n c ă l z e ş t e ! 
Specialităţi pentru aranjarea lipirei autogen. 
Primeşte spre lipire orice obiecte de fier şi 
metal, precum şi cazane, apoi exeeută re-
citoare de apă, boilere şi corpuri recitoare. 
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e — e e e e — — e e a 
9 A D O L F S C H N E I D E R 
Atelier de eoulpturâ şi tăietorie In piatră, indu­
strie de articole de ciment şi p iatră artifioială, 
NAGYSZEBEN—SIBIIU. 
( S e 1 8 6 - 6 0 ) 
întreprindere de Monier , Rabi tz , B e t o n 
şi c lăd ir i de beton . A r t i c o l ! de c i m e n t : 
socluri, parcane, balustrade, ornamente, 
balcoane, eto. Podine de ciment şi boton 
bătut pentru balcoane, remise, curţi, etc. 
Podine TERAZZO, trepte TERAZZO şi în­
grădiri de morminte, monumente la mor­
minte, c r i p t e si totfelul de granit artifi­
cial şi imitaţii de marmoră. A q u a r l i , 
t e r r a r i l , basine de apă , co lac i la fân-
t â a i , r a i a l e , etc. Grani t artificial şi p l e t r i 
artificiale din năsip, imitaţii perfecte. — 
E x e c u t ă r i în toate lucrările de tăieto­
rie de piatră, de sculptură în piatră, ciment 
şi gips, precum şi asbest, stucatură în gips 
şi lucrări în m a r m o r ă artificială. Vânzare 
s de c iment şi gips în sac i . 
Peg. 12. „ R O M Â N U L " Vineri, 20 Septemvrie 1912, 
Gratis nu, dar pentru preţuri foarte ieftine poţi să cumperi cele mai bune oroloage, oroloage cu pendul, de părete şl deşteptătoare, precum şi 
bijuterii de aur şi argint 
şi articli i optici la 
Szentgyörgyi Gy. Gyula 
o r o l o g i e r » 
S ă t m a r — S z a í m á r 
str. Atilla nr. 1. 
o 
iS Pentru orice fel de 
« reparări şi cumpărări 
de oroloage ofer ga 
ranţă. 
M A S I M 
pentru industria cimentului, 
Fabrică pentru ţevi 
de ciment, presă pen­
tru table de eiment 
şl aranjează fabrici 




E S I : 
H a z a i f ó m l e m a és c z e -
mentgyár l gépgyár r.-t, 
BUDAPESTA, T l . , 
Reiter Ferenez-u. 66 . 
TELEFON: » 3 - 1 8 . E S I 
Fabrica budapestană de casse de bani 
G c l l é r i ş l S c h ü l l e r 
B U D A P E S T 
Fabrica: IX., Rákos-utca4. Depozitul 
orăşenesc şi biroul: V. Széchenyl-u. 7. 
Liferanţu* ministerului de agriculturi, de 
honvezi, căilor ferate ungare şi al poştelor. 
Efectuiază casse de 
bani, libere contra 
focului şi spargeri­




w Catalog gratuit şl 
franco. 
I 
I Iohann Gensthaler 
giuvaergiu şi ciasornicar 
în Orăştie Szászváros. 
Filială In Szászsebes. 
Vânzare de juvaere, de aur şi argin tşi 
ceasornice pe lângă garanţie şi preţuri 
moderate. — Se fac orice reparaturi de 
juvaere şi ceasornice de aur, repede, pre-
eis şi ieftin. Serviciu conştiinţios. e 1 3 4 - 6 2 
S t a l & l G r y o r g y 
m&sar artistic şi de mobile 
L U G O J , s t r . B i s e r i c e i nr . 15, 
recomandă depozitul său bogat de 
Pentru curăţirea mobilelor e cel mal bun 
reparatorul de mobile (Möbelreparator.) 
Se pot cumpăra tot in acest atelier. 
pentru ohilii do dormit, sufragerii, camere pentru 
bărbaţi , garnituri de piele engleză, mobile de fer 
şi a lamă, căruţe pentru copii, iconi şi oglinzi etc. Are 
în deposit şi mobile vopsite. ( S a 362-10) 
EGRY FERENCZ turnătorie de clopote 
BUDAPESTA, urmaşul Pozdech şi Thury. 
FABRICA: VI., strada Lehel nr. 8/a. 
Fondată în 1847. — Telefon 25—37. — Fondată In 1847. 
Fabrica: Kisgejőcön, Ungvárm. — Fond. în 1793. 
TURNĂTORIE DE CLOPOTE 
fabrică pentru aranjamente de clopote şi clopot­
niţe după renumitul sistem ces. şi reg. Pozdech. 
Distins: Paris cu 3 medalii. Marseilles 1 medalie. Moscova 2 med. 
Viena 2 med. Budapesta 4 med. Seghedin 1 med. Alba-regală 4 
Bied. Kecskemét 1 med. Cincibiserici 1 med. Hódmezővásárhely 
medalie de aur. L a expoziţiile reuniunilor economice din comit, 
mehiş, regnicolară, din Győr industrială. Országos vas- és fém­
ipar, cu medalie de onoare. Afară de acestea 3 craci pentru me­
rite, una delà mitropolitul din Sofia. 
C O R N E L T U N N E R I 
d u 8 0 - 2 5 ) industr ie de m a r m o r a , şi g r a n i t în 
Timişoara-Fabric. Andrássy-ut 2 2 . - Timişoara-losefin, Hunyadi-u. 4. 
Filiala: Vârşeţ, .str Deák Ferencz nrul 9. 
îşi recomandă magazinul său bo j 
gat asortat cu 
pie tr i i monumentalei 
t a b l e de marmora,! 
statui, eto. fabricaţie proprie în exè-.j 
cutare de gust frumos şi preţ moderaţi 
A v â n d u n m a g a z i n b o g a t , U f e r e a s i mii j 
i e f t i n o a o r i c e o o n o u r e n ţ ă . 
F o l o s e ş t e D o a m n a 
„ C r e m a M a r g i t " a l u i F ö l d e s 
o a f a ţ a a a - ţ i f i e o u x > a t ă , t l n e r ă ş i p l ă c u t a 
i 
„Crema-Margit" este materia cea mai plăcută de înfrumuseţare a doamnelor 
din elită şi este cunoscută în toată lumea. Putere neîntrecută, stă în compunerea ei 
norocoasă, pielea o întinereşte şi résultat favorabil se poate vedea în decurs de câteva ore. 
Deoarece „Crema-Margit" o imitează şi falsifică, Vă rugăm a cere numai în cutii în­
chise cu marca originală, pentrucă numai pentru aceia îşi ia orice răspundere fabricantul. 
„Crema-Margit" e nestricăcioasă, nu conţine untură, compozite neamestecată, 
care în sfrainătate a produs mare senzaţie. 
Preţul 1 cor. Săpun Margit 7o fii, < < • Pudra Margit 1.20 cor. 
F A B R I C A : 
L a b o r a t o r i u l lui Fö ldes K e l e m e n 
A R A X>. 
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De aproape 50 de ani renumita firmă 
Heldenberg 
din Sibiiu str. Cisnădiei 9 
este cel dintâi şi unicul magazin 
de p i a n u r i şi h a r m o n i u r i 
al Transilvaniei, al cărei proprietari sunt 
specialişti în construirea pianurilor şi 
au şi diplomă de conservator. îşi reco­
manda la caz de lipsă de 
pianine, si harmoniuri 7 
instrumentele alese cu pricepere delà cele mai bune firme cu cele 
mai ieftine preţuri de fabrică pe lângă deplină garantă. 
(He321—80) 
Totfelul de 
mobile de fier 
Şi 
matraţe de fir 
cu cadru de lemn şi fier 
precum şi P A T U L-MASĂ 
brevetat, care ziua se poate 
întrebuinţa ca masă, iar noa­
ptea ca pat, se pot procua 
cu preţuri ieftine delà 
fabrica de mobile de fer a lui 
Wertheimer Géza 
Losoncz, Tugár-tér 3. 
(Ve 167-15) 
EDDARD LEXEM, 
t in ich ig iu ş i a n l e p r i z ă de i n s í a l a f i u n i 
B ü a e A n Atelier: Strada Lnnţă Nr. 63. BraSQV, Prăvăliei Strnda Gabel Nr. 2. 
' T e l e f o n J V r . 3 3 4 . 
ijSe recomandă pentru pregătirea muncei de tinichigiu şi galanterie la 
; edificii, precum coperişe, şi învelişuri de turn, ornamente de metal, vase 
t pentru bucătărie, du lapur i p e n t r u g h l a ţ ă , vase pentru spălat şi altele. 
S p e c i a l i s t î n a p a d u c t e la. c a s e , c a n a l i z â r i , 
l conducerea d e g a z d e i luminat , şl I n s t a l a r e a c a m e r e l o r d e ba le 
Lampe de carbid de totfelul 
delà 3 coroane în sus. 
Engrosiştilor li-se dau rabat. 
Depozit bogat în vănl d e 
scă ldat , cămine, closete etc. 
Serviciu conştiinţios. Preţuri 
moderate. Reparaţie promptă. 
( L e 2 9 — 1 0 0 ) 
F o n d . în anul 1872 . 
Rostely György 
BUDAPEST, VI., Eötvös-u. nr. 51. 
Vis-à-vis de gara de nord. Comunicaţie ca tramwaiul electric diu orice parte. 
Articli i pentru fauri, fabrică de cân­
tare pentru cereale *şi de balansuri 
centimale. Liferantul bursei de ce-
— reale şi efecte din Budapesta. — 
Reparaţiile se execută 
ieftin şi prompt. 
Catalog de preţuri, cu provocare la zia-
— rul „Românul se trimit gratis. — 
Ro 3 3 8 - 3 0 
Bencsik Zsigmond DEVA 
Oferă: Ghete americane şi franceze cusute ca mâna 
în atelierul propriu precum şi ghete gata, format modern 
pentru bărbaţi femei şi copii. Ga­
loşi, ghete comoade şi pentru 
gimnastică. Mare magazin de gume 
renumite de Snlivan pentru tocuri 
la ghete şi creme excelente. Ghete 
pentru picioare neregulate şi bol­
nave le pregătesc după masară. 
La comande din 
provincie este destul 
a se trimite o gheată 
folosită. — Serviciu 
: : promt : : 
Be 318 
S t o f e l e a l e g e d e D i r e c ţ i u n e l u o r a t e d n p ă c l a s a p r i m a . 
G r h e o r g h e S z ö c s 
croitor civil şi militar român, Braşov 
srada Mihael-Weiss nr. 10 (casa proprie). 
TELEFON : 488 . T E L E F O N ; 488. 
Deposit de cele mai nouă stofe 
indigene şi din străinătate. 
Serviciu prompt! s Preţuri solide! 
So 306—20 






celeilalte ! ! 
că totuşi 
m a ş i n a l e da cusu t 
„ P F A F F " 
sunt cele mai bune, atât pentru scopuri industriale 
cat şi pentru economia casei, foarte potrivite la cusut 
broderii, albituri şi cârpit ciorapi, unica maşină 
pe lame c a mers uşor, singurul reprezentant mecanicul 
H A M M E R V I L M O S 
magazin da biciclete maşini de cusut şi gramofoane. 
A R A O , Piafa Libertăţii 7 . (Telefon Nr. 96) 
Mare epozit în plăci româneşti pentru gra­
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F ă r ă nici un obligament de a cumpăra vă prezentăm cea 
mal bună maşină a secolului prezent, cel mal nou model 
de maşină de scris 
S. SMITH PREMIER 
eu scrisoare vizibilă, provăzută cu cordea duplă în două co­
lori, rubrieatoare, cu aparat Tabulatus, angajament complect 
de litere, provăzută cu aparat adtmător. 
Agenţia principală pentru Ungaria-de-Sud : 
ELSŐ DÉLMAGYAROESZAGI SZÖNYEGHÁZ È S MODEM 
IBODABEEENDEZÈSI VÁLLALAT. 
(Primul magazin de co­
voare şi întreprindere de 
aranjament pentru birouri 
din Ungaria-sudică). 
Maitinszki Pál és T •Sil' 
T e m e s T á r - B e l v á r o s str. Jenó'-herczeg iiiv 8„ 
Se primeşte oriee soiu de maşini de scris spre reparare com­
plectă, spre ţinere în bună rânduială şi spre curăţire în baza. 
unui legământ anual. Lucrări de doctilografie, copieri eu. 
ajutorul maşinei dactilografe se execută cu preţurile cele mai 
ieftine. — Hectografe şi totfelul de rechizite dactilografe fa­
bricaţii amerieane-engleze, cu preţurile cele mai convenabile.. 
In despărţământul de covoare 
se vând c o v o a r e veritabile de 
Perşi a, Smirna şi totfelul de 
covoare cu preţuri foarte scăzute 
( M a l 2 9 - 1 0 4 ) 
Sticlar pentru zidiri şi 
s portaluri • 
d a p z i n de table de sticlă şi de oglinzi). 
"Execut lucrări pentru zidiri noui, 
sau totfelul de reparări prompt şi 
cu preţuri ieftine. Expediez ieftin 
rolete mecanice de pânză şi trestie 
_ - pentru fereştri - -
(Fi 226- - 5 0 ) 
FRIED FERENCZ 
U R A D , strada gróf Apponyi Albert nr. 1 5 — 1 6 . 
TELEFON! 9 0 9 . T E L E F O N 909. 
fiJUL 
T e l e f o n n r » . 1 8 8 . P o B t a p a p o a s s a u n g . 2 8 , 3 4 9 . 
societate pe acţii in 
S i b i i u — N a g y s z e b e n . B a n c a gene ra tă de as igu ra re 
este prima bancă de asigurare r o m a n t i c ă , înfiinţată de institutele financiare (băncile) române din Transilvania şi Ungaria. 
Prezidentul direcţiunii: 
P A R T E N I U C O S M A , j » r JL EXECUTIV AL „ALBINEI" şi PREZIDENTUL „SOLIDARITĂŢII". 
RflnPfl npnprslă rfp Î Î O i m i r a r f a c e t o t i e l u l d e asigurări, ca asigurHri contra focului şi as igurări asupra [vieţii 
; ; u a u u a y o l l U i a i U UG uGiyUi tSJ G în toate oombinaţiumle. Mai. departe mijloceşte: as igurări ooatra spargerilor, contra 
accidentelor ei contre grint^tjöa/ 
T o a t e a c e t f i as Igurăr i „ B a n c a genera lă de a s i g u r a r e " le f a c i t n c o n d i t i o n n e cele ma l f a v o r a b i l e . 
Asigurările se pot face 'pria oria a bănea românească, precum ş? la agenţii şi bărbaţii de încredere ai societăţii. — Prospecte, ta­
rife şi informaţiuni se dau grat is şi imediat. —- Persoanele cunoscute ca acvizitori buni şi cuj legături — pot fi primite 
oricând în serviciul societăţii. 
„Banca generală de asigurare" dă informaţiuni gratuite în oîice afaceri de asigurare 
fără deosebire că aceste afaceri sunt făcute la ea sau la altă societate de asigurare. 
Cel Interesaţi să se adreseze eu încredere la: 
R f l T l P » f m n o r a l a r l a a c n f m i > a i * a " D I R E C Ţ I U N E A : SIBIIU—NAGYSZEBEN (CASA „ALBINA"). 
„ r > c t n u t generaia ae asigurare AGENTURA PRINCIPALĂ PENTRU COMITATUL ABAD, BÈ. 
KÉS, CSANÁD, BIHOR, TIMIŞ,, TORONTAL, CABAŞ-SETEBIN A r a d s t r . L á z á p V i l m o s n i ? . 2 . Telefon nr, 850. 
( B a 2 4 0 - l ő 6 ) 
• • B a • a fi ' f i ~ ¥ B i i l i n i i i i l É f l í i i i i i i i 
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i: 
i 
Fondat în anul 1885. Fondat în anul 1885. 
T I M I Ş I A N 
INSTITUT DE CREDIT ŞI ECONOMII, SOCIETATE P E ACŢII IN T I M I Ş O A R A . 
C E N T R A L A ; T i m i ş o a r a - c e n t r u (Belváros) Piaţa Balázs-tér nr. 1. (Palatul Mocsonyi) . 
F I L I A L E L E ! Buziaş, — Recaş, — Ciacova, — Detta, — Vinga. 
C a p i t a l p r o p r i u 2,600.000 K D e p u n e r i 5 ,500,000 K 
T E L E F O N : Centrala, Direcţiunea nr. 510. — Contabilitatea nr. 1149. — Filiala Buziaş nr. 10 . , 
Filiala Recaş nr. 14 , Filiala Ciacova nr. 16, Filiala Detta nr. 26, Filiala Vinga nr. 16 . 
5 
Depuneri spre fructificare, despre cari eliberează 
libel. Administrează depuneri cu casete de eco-
:!: :!: nomizare. :!: :!: 
P l ă t e ş t e d e p o n e n ţ i l o r d u p ă m ă r i m e a s u m e i 
d e p u s e 4 şi j u m ă t a t e şi 5 p r o c e n t e i n t e r e s e 
f ă r ă n i c i o d e t r a g e r e . 
După toate depunerile contribuţia (darea) de inte-









Depuneri pânà la 10.000 coroane, după starea 
cassei se plătesc şi fâră aftzicere. 
Escomptează cambii şi acordă credite cambiale cu 
acoperire hipotecară. 
D ă a v a n s u r i pe e f e c t e p u b l i c e ( L o m b a r d ) . 
Acordă împrumuturi hipotecare pe case de 
închiriat şi pe proprietăţi de pământ. — 
a
B B & a i l & i B B & i l 
4 
4 
# # #|# * 
E d i f i c a r e i e f t i n ă ! ^ P i ^ 
mÊmWÊÊm întrece ori-care edificare din alt material. f 
Sistemul meu brevetat Nr. S—5546. Se face i 
prin prepararea în mod propriu al betonului >E\,i,\«?S jtj£ 
ori alte materii. 
Primesc totfelul de edificări, locuinţe, case de închiriat, edificii economice 
şi dominiare, crepuri, fântâni, poduri, canalizări, îngrădituri, trepte, padimentări de 
terasse, acoperiş facement, învălitori de cement. 
In depozitul meu se găsesc felurite preparate de cement, pietri de edificiu, 
(igle, columne pentru case, streşini, trestie pentru tinciuială, cement Portland, gips, 
var stins ş. a. — Preţuri curentetrimit gratuit. 
I O S I F S I M I G S , 
întreprindere de edificare cu beton, fabricant de 
obiecte de cement şi pietri. 
Telefon 246. L U C O Ş , Strada Buziaş 37. 
# 
l * $ $ $ $ $ # $ 
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Bereczky Zoltán 
atelier de croitorie pentru domni 
Cluj—Kolozsvár. 
— In colţul străzilor ţJnîo şi Rozsa. — 
Magazin permanent de materii din tara şi 
străinătate pentru toate sezoanele. 
Comandele din pro­
vincie se execută 
prompt. B sufi­
cient a se trimite 
o haină croită 
: : bine : : 
(Be 157 - 60) 
• A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Á I 
Cele mai bune 
cele mai solide şi cele mai moderne 
(Ba 147 I 104) 
(Si 4 - 4 0 ) 
se pot cumpăra cele mai bune şi elegante 
p l o i 
dl pioS: Gustav Schmidt, • « h u p i m . - » « . palatul B o d e n k r e d i t 
se pot afla noutăţile cele 
mai moderne 
E n - t o u t - c a s 
Şi 
p 1 o i e r e 
pentru d a m e şi b ă r b a ţ i 
în exesutare perfectă şi 
estetică, de calitatea cea 
mai bună c u p r e -
ţ u r i 1 e c e l e 
m s t i i e f t i n e . 
atât pe bani gata, c â t s i î n p a t e pe lângă c n e -
aaăiş ie d i e I O a n i şi preţuri ieftine, liferează cea 
mai 'bună prăvălie în aceasta privinţă în întreagă Ungaria 
B r a u s w e t t e r J á n o s 
orologcr îu SZEGED 
C A T A L O G C U 2000 C H I P U R I S E T R I M I T E G R A T U I T . 
Notoz că nnmai aceia vor primi catalogul gratnit cari îl cer cu provocare 
la ziarul „Românul" (adecă scriu că a cetit anunţul în „Românul 2 ) . Cores-
p j u i ) J ţ i ! a ae fac îu limba maghiară , germană şi franceză. 
Kar/ SchuJ/eri 
atelier de cuptoare, 
f-^iljiivt, Târgul Fânului 7. 
Execută: 
c u p t o a r e c u c ă h ă l i 
în toaJe colorile, precum şi Încălzite în forma 
Meissner şi Kastel, îmbrăcate în căhăli. 
Deasemenea construesc cuptoare de fiert 
din căhăli albe şi vinete. 
Primesc şi tot felul de reparaturi, ce 
se ţin de branşa mea. Comande primeşte 
şi dl Victor Roth, prăvălie de coloniale, 
Sibiiu, Strada Sării (Salzgasse) Nr. 
1 
H 
MAXIME I. VU 
F A B R I C A N T Ş I N E G U Ţ Ă T O R D E M A Ş I N I 
A R A D , S t r a d a F á b i á n L á s z l ó n - r u l Telefon nr. 8 0 8 . 
Atrag atenţiunea 
Onor. pnblic asupra 
marelui meu maga­
zin de maşini şi fa­
bricate americane, 
ca cele mai bune şi 
renumite maşini de 
s;ieerat şi legat snopi 
Plano, fabricatul cel 
mai bun al lui Cormic 
din America, maşini 
de cosit nutreţ şi, 
Garnituri compl. de 
treerat cu aburi sau 
motor. Uleiuri de 
maşină şi motoară, 
curele, unsoare de maşină, saci, ponieve, măji, şi toate trebuincioasele maşinelor de treerat, precum şi 
pluguri, grape americane, maşini de săniănat şi tăiat nutreţ şi, alte requisite economice. 
(Vu 2 2 1 - 2 8 0 ) Se caută o maşină de 10 ori de 12 puteri de cai spre cumpărare. 
